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P O Z O S  D U lf;C i  S , »  -
TELÉFONO N üH . 3^ 
Húmero suelto: 5 céntimos
tX., n X A . n i  O  nBJPUBi.iCA Á'iDOMINGO 9 DE MAYO DE 1319
CINE
Alameda de Carlos Haes (jauto al BAuoo 
«íftpción desde las 8 hasta las 12 de la noche.—^MatmóemfanhJ a 4 de la tarde
con preciosos regalos para los niños.--Programa colosal óxílo de la preciosísima pe- 
riculá de grandes bellezas y emocionantes escenas titulada
I j I L j I A N  A
P E T I T  P / ^ L A I S S A L O N
Sítn»do en la cali© de Liborío (Jarda ^nnto a los almacenes deXa LIb- â
Hoy sección continua de 2 de la tarde a 12 de la noche, verificándose la rita 
las cuatro y media.
Ultima exhibición de la película
Gínematógraft». - - Situado en la Plaaa d» -  , , >
Hoy grftu función on socción contínu& do 2.a 7 v madia da la noch.6, 6stP6n¿n— 
dose la interesante cinta
i  n  d  e  u n a s  e
Completarán elprograma las magníficas cintasde Iarga%|ráción«Zizi y el corsé 
^ ^ .la X ^ X n a m b íl is l io  y c lo r o fo 4 o . y «Los zapatos.d^lPolicarpo..-La sexta 
ÍORRIDA de toros en Sevilla por Gallo, IGalIito, Posadas |aelmonte, con toros de 
Murube-—Además del programa anunciado se exhibirán m  ,e|, tnaünée de las 4 de
latarde^uatwpeUc^ O'iS.-Medias g^érales, 0 ‘10
Nota.— En breve «Los cuervos negros». -
E L .  T H E S D E  O H  O
5,® y 6.̂  serió cuyos títulos soh: «La marea alta», y «El axpress». completando el
serie 15 v último de «La señorita del misterio» y la mugníflca cinta áe estupendo 
éxito «La carrera infernal dala gran rueda».—Por la noche en secciones o las 8,
prograina otra? cintas.
P R E G I O d
Palcos con fi entradas 3 ptas. ~ Butaca,0‘30. ~ General 0‘16. -  Medía, 
Nota.-Mañana estreno CAMINO DEL ABISMO.
0‘ 10
¡9 v media y 11, última exhibición de ja,emocionante cinta<La carrera infernal de ¡a gran rueda y series 5.® y 6.® de «Asuntos de la guerra», ambas de gran éxito. 
______ P R E C I O  S
I Poria tarde; Plateas,2 ptas; Butaca,0 .30.-Por la noche:Plateas, 2ptas.; Butata, 0 40 
i General, 0‘15; Media, O'IO ,T.-»<s«euesfí#-ir#sSvw«w-«ie.%<S:s,
'“i*!-"-— 1
T* yábriea de Mofáieoi HiflránHeoe 
aBÜgóa de ADdáluéiB y de mayor exportación 
- r  D* —
Btadoiwi de alto y bajó ««Hwe par» «na».mentación, hidtaeibnta a mármoles.̂
"pabriéBcitode tóda óhtóe aebbjeto» de pie- 
Hrm, Brtífieial y granito. . ,
reeomíenda al pábHea no oonñmda mU 
patentadoN, epn otras Imitaciones be- 
ndr aúñúoos febricantes, los cuales distan 
SSShVenbKa, eahdad y eolorído. 
Exposición; Marqués de Larms, 12. 
y&DriMi Puérto» ® —MALAGA.
Contra la |tna áe nnertc
A LA GUERRA
La horrible hecatom be humana a 
que estamos asistiendo, no debe, no 
puede prolongarse mucho tiempo.
Son muchos los mileá de vidas que 
a diario se sacrifican en ésa guerla 
t  **Rara’ provocada por él imperialísíno




días, meses y  meses, 
la contienda de un m odo que
ser el preludio de la paz. i»,...!
Por eso vem os bien que Italia entre 
la contienda. E s un gran factor 
decisivo en
en la balaíí- 
incíi- 
de los
y  de peso tan
za, que es muy fácil que la haga 
narse por com pleto del lado 
aliados, én cuyo caso, los mismos im­
perios centrales, Alemania y  Austria,
causantes y  provocadores de la guerra,
se verán obligados a pedir la paz, an­
tes de llegar al aniquilamiento com-
^^Itaiia se halla en el momento críti­
co , en el inátatíté deéisivo; se lanza 
a la guerra, claro es que declarándose- 
la a Austria y^a Turquía^ pero quedan - 
do también ip éó  fa cto  én guerra con
Alem ania. , ,  .
E l ejército respetable y  la marina no 
Uienos respetable de Italia, son de
Porque soy  enemigo de la ^ena de 
muerte, he pedido al señor ministro de 
la Guerra, éon todos los que lo han so­
licitado, el indulto de los desgraciados 
reos de Benagnlbón. Y o  voto polque 
d ésa ^ ré ’^ca eéa Oprobiosa pe to­
dos loá C ód ig p , civiles y  militares^ de 
todos. ü
Mi conviecióíi es grandé, ardorosa, 
inquebrantable, y  me consideraría in ­
digno de aspirar a la tranquilidad de 
conciencia SI én todas las ocasionáis de 
pena capital no alzásé mi voz, aun­
que modesta, implorando gracia .cla^ 
mando misericordia.
Por eso solicité, entre otros muchos y 
el indulto del tristemente célebre ca­
pitán Sánchez y  los reos de C u-
A  eso ipe enseñó mi m alogrado 
maestro don. Luís Morote, y  jamás per­
donaré ocasión para practicar tan su­
blime y  humanitaria lección. E llo se­
rá la m ejor ofrenda que pueda rendir 
en su memoria. ¡ f . ^
D on Luís Morote, en todas las C or­
tes a que perteneció com o diputado de 
ía nación (1905,1907 y  Í9Í2), depositó 
en la Mesa del Congreso de los dipu­
tados una proposición contra la pena 
de muerte, consignando en ella, some­
ramente, lás razone$ de su firme, de 
su profundo; de su invariable conven-
a cimiento. . ^  .
Aquella proposición^ después de un 
hermoso preám bulo, decía literal- 
Tíi©nt í̂
«Artículo único. í^ueda abolida en
Éspañala ipena de muerle>.. _ .
En su cW seciiencia se ertfóndercin 
derogados los artículos que la estable­
cen en los diférentés Códigos como 
cóm o límite máximo de los
cho otro tanto, y Atila y sus hordas nos 
habrían sido revelados bajo otra faz... 




^ '^ú^odos'esos artículos quedará sus­
tituida la pena de m uerte por la de 
privación perpetua, de libertad y  a§ 
derechos en los términos y  formas 
prescrlptos por los dichos Códigos*, 
Palacio del C ongreso,etc.» ^  . 
Esta proposición ha sido reproduci­
da Y preseütadá al Gongreso en la 
tual íegisíatura, por un hermano de
llorado maestro, elI mi inolvidable y  ------ .I diputado a C:©rtes por Huéscar (Cra- 
1 nada) don José Morete, quien está dis-
tmícho peso, de tanto que { puesto a reproducirla
incontrarrestable para los - - - «
céntrale^ dada la situación
ducído est—  ,■ j
ría 4üé llevar! cotf las na.ciónes abadas
La guerra subterránea: no sólo se ad­
vierte sobre Q bajo los campos de batalla. 
La áisíórnácia ha tiempo que acude a 
este sistema de invisibles átrinchera- 
mientos, de profundas, extensas y tor­
tuosas minas, al cabo de lás cuales se 
halla uiía cancillería. En el momento 
actual, la acción parlamentaría es inten­
sa. Agentes de todas las náoiones en 
giierra póiiéUse én cóntaúto directamen­
te o por la mediación de poteñeias neu­
trales. Setrábsja de un modo febril; se 
I estudian y proponen fórmulas, tanto para 
la paz como para la continuación de la 
guerra. Austria ha enviado un nuevo 
parlamentario a Italia; el conde^Golu- 
chowáki. La misma nación dirigió hace 
muy pocos días un parlamento a Berlín: i 
formábanlo nada menos que el mismo I 
ministro de Negocios extranjeros, el 
conde Burian y el general von Hoetzen- 
dorf. La presencia de éstos en Berlín no 
fuó anuhdíaáá, y cuando la prensa se 
ocupó del ááüñfo só déámintió oficial­
mente que Burian y Hoetzendorf hubie- 
sén estado en la capital dé Alemania. 
Sin embargo, no todo lo ((ue se dice ofi­
cialmente suele ser verdad. Algunas 
veces; poí* el interés de Estado se niega | 
la exactitud dé un hepho con una des­
envoltura inaudita- Él corresponsal del 
«New York HeraÜr, en Ber ín, no tenía 
por qué ocultar uná noticia de tal trans­
cendencia. Et mismo vió a Burian y Hoet­
zendorf en el Hotel ÜíJibu. Acompañaba 
al primero el conde de Hoyos, el brazo 
derecho, según so dice, del rníqistro aus- 
triaeo, Los tpeá,p6raQai Ĵeá Opnferencia- 
ron con el caúciilcif del ipipsrio. La pren­
sa germano-austriaca hn guardado la 
más absoluta reseíva respecto de la pre- 
-sencla de estas Be
El corresponsál del citado j^riódico aUJó" 
ricano, Mr. Wíegañd, confirnta sus no­
ticias; la prensa prusiana esUa. Lo cual
i  indica que, da hablar, lo haría ratifican- 
' do la información de Wíegand.
hí imperios i las legislaturas en que ostente
Cé tr les,  l  sit ció  a que los l
I  k ^ sT íto so -B íp e ro  peniar del m is-
a q e los i representación párlamentaria,
• 1_A- T\:ÍA'r-,A« 1 rv TAQ 0*11 P»n
Francia, Inglaterra y  KUáiá,
fe Aá aat-n'’
Óue los Diósés sé lo paguen!
. . i. -------'"nsar d€
triunfen mismo modo, en, tanto ño ,
ctuuio., “ ¿rí, cAo-tiro 1 nrooósitos abolicionistas, bolicitoano-
A'demas de esto; se | perdón, d̂ i: los reos de Benagal-
realice, la primeraque apenas Italia _ _
aémostración eficaz y  ostensible de 
ios tres im perios que («rman hov la
alianza contra \s.Triple Entertte.^^^:^  
zarán a la contienda Rumania y  Cre-
tambiéñ enôia, 'por dué para eStas
eutráñdo Italia én la gue-
« a !  S í k Ü V g i á o  «a  f
la de decídii-se a caer del ; lado _a que
necesariamente' deben
patíiotismo y  pqr instinto de oonaer 
De todo esto, de que liueyas nacio-
néd due no púéden pérmanecer neutra-
iÜ ^treri &  lá ilúcií̂ . rioŝ álê rdmos
nosotros, por qué ese serafá el único
bón, que por e l Consejo Supremo de 
Guerra y  Marina resulten condenados 
a la última pena, y  haré lo mismo 
cuantas veces se presenté igual sinies­
tra ocasión; - ■ . .
. L á  ábolicióiifde la  pena de-mueríp 
es un problema, de dignidad para la 
civilización. , -
L a diosa Piedad es la que rñas efi­
cazmente a^ jla  en todóS los pueblos 
por el progrésó humano.
«Odia el délito y  compadece a lde-
iincuente.» . * .Pedro Cdr:̂cabarria
a»
¿Qué asuntos h^n ltQYá4ó  ̂ B®riín a 
los parlaméníarios austriaeos? La guerra 
no cabe duda. ¿Qué han tratado, o qué 
aspecto del problema, mejor dicho, moti­
vó la reunión? La paz: es indudable. En 
esto convienen los más sagaces. Quizás,
hay otra cuestión que, do iri imento, exi- 
^ e  más atención que UÍRg:4aa etrai la
intervención de Italia, ¿Peí qué no, pue| 
imaginar que la conferencia de Berlín 
está relacionada, princip%i mente con la
de Aehrenthah se continuó el sistema 
furibundo de un militarismo ensoberbe­
cido. El conde Berchtold, recientemente 
dimitido, y a quien sustituyó Burian 
.'(sorprendido n Berlín por el periodista 
americano Wíegand) sometido a Jas in­
fluencias alemanas, prosiguió en el cami- 
xufeque había de conduGiral precipicio por 
el que se ha despeñado Europa.
¿Qué cambio, pues, se experimenta en 
el sentimiento de la realidad en las altas 
esferas de Austria, para que, personal­
mente, el emperador Francisco José, en 
desgracia Goluchowski,y le haya confia­
do una misión secreta cerca del rey y del 
Gobierno de Italia? El 5 de Mayo se 
celebraba en (Jónova una fiesta nacional, 
una exaltación de Garibaldi, que partió 
desde el arrecife dé Ouartocqn sus famo­
sos Mil, íá columna mandada ipor él in­
victo héroe popular que fuó instrumento 
áé la liberación italiána. A este ,añiverr 
sario, do una actualidad pálpitáníe, debía 
acudir eí rey de ítaliá. Se han convocado 
todas lás asociaciphes patrióticás. Loé 
italianos dé las provincias sójdzgadas 
por Austria han remitido mensajes a 
Víctor Manuel III en los que expresan 
su.esparanzá en una próxima redención.
El famoso éscritpr Gabriel d'Anhriunzio, | 
la más noble mehtalidád dé ése pueblo, | 
que según la frase corriente y conocida !| 
dé Garibáídi, ehgéndía hombres como | 
nO los tiene pueblo alguno, pironunció f 
un discurso... Súbitamente se anuncia I 
úna embajada éxtrabrdinarik a Bómá: el | 
cónda Golúchowski, se porte en camino f 
apresüradaménte para visitar a Víctor | 
Manuel III en nombre del emperador de [ 
Austria. Él Gobierno suspendió el viajé , 
del monarca italiátió por razón dé Esta- i 
do, Gabriel d'Annunzio declara que el , 
rey, al suspender su viaje está en espíri- , 
tu en la apoteosis garibaldina de Góno- ;; 
va. Esta ba debido celebrarse o se cele- | 
bra en el momento en que escribimos * 
estas cuartillas. Goluchowski, él exmi­
nistro de la paz, quien siempre acoiisejó 
a Francisco José una política de, beneve- 
láncia, hállase ya en Roma. ¿Qué quiere 
decir todo esto? ¿Por qué no relacionar 
esta suceso con la presencia misteriosa 
de Burian, ministro de Estado, Hoyos, 
hombro de confianza de Burian y el gét 
ñera i Hoetzonjiorf, del Estado Mayor 
anstro-húngáro en Berlía? ¿Qué suceso 
se forja actualmente? ¡La iniervención 
dé I'áliá! No háy sobí-é el tápete más 
cuestión transcendental que afecte a la  
guerra que los preparativos d® guerra 
por demás elocuentes del pueblo itálico.
He aquí eómó la diplomacia, por cami- | 
nos subterráneós, actúa también en éste | 
conflicto en que apenas se saca la cabeza | 
de una trinchéra o dé un agújéro corre | 
riesgo lá.vida. Atrincherádá éslá la polí­
tica italiana eh tales términos que para 
Aqsttrja Ó® de suma urgencia parapetar­
se. Eímoiheñ(d és de uña fuerza drámá- 
ticá qüé á nadie se la oculta. La muerte 
de la neutralidad ifálittina es él principio 
de la resurrección de un gran pueblo.
I ’ ' x ;  X . .
pan necesario para el consumo, por no 
tener trigo, pues los acapai adores lo 
mandan fuera, mientras, en el pueblo, 
donde la miseria aumenta por falta de 
trabajo, no se puede comprar ese ar­
tículo de primer a necesidad, p orqu e 
los que deben respetar la ley son los
primeros en vulnerarla....
¿(¿ué situación se trata de crear a 
los pueblos? Creemos que el señor Cp- 
bérhador llamará la atención de la 
autoridad local de ese y  de otros pue­
blos de la provincia en que, habiendo 
cereales en condiciones de venta, los 
acaparadores, por lograr mayor ga­
nancia, los venden fuera, sin tener pa­
ra Q%da en cuenta la situación que con  
. sú óohdúcta crean al pueblo, 
i Dé usted afénto j  s . s . R .  Salinas.
Máiá^á- 7 Mayo dé 1915.
CANCIONERO COMÍCÓ
Y o  p r o t e s t o
Dignado que quieran 
yo no me conformo... I 
Hubo vieplo ,en Marzo, 
y fuó Abrií Iluvíbso,
¡pero Mayo, amigos,
ni es Mayo él florido, ni Mayo el her-
I moso!
(Situado en M&rtiricos)
Colosal programa de Cine y Va­
rietés para hoy Domingo. 
Furicioñes de tarde y noche
12 magníficos cuadros, 
entre ellos la monumental cinta
ü la coepisfi átl Polo
Reaparición
bailarina
de la coupletista y
télJSFA
Las nubes ocupan 
el celeste toldo; 
nos velan a Febo 
y ayudan a Eolo, 
en esta tarea
que va ba hacer que Mayo sé nos





El mundo prosigue 
su curso monótono 
y n á d a «c3mbeá».;.
¡Igual que el ,íjemoto 
pasado, ía Vida,




¡El espectáculo ■ 
barato de Málaga
Aparte la guerra, * 
que nó es un precioso 
cuadro, que digamos, 
en clima y en todo 
la tierra no ofrece
hi mejor semblante, ni más «comodó.
más
B u ta ca , 3 0  c ts .;)((5 eh era l, 
M ed ia , id .;)(M ed ia ,
Guálquiéi¡a díriá
qüe un Gobierno horro 
de preocupaciones, 
daió al abandono, 
regía álplaneta 
I desde las alturas deimportante trono.
Y que se le daba 
un comino mondo 
de sus gébernados, 
haciéndose,«el loco» 
ante los impulsos 
de la masa enorme, que espera, y no 
poco.
¿^oato fin con
f S ' u o g a í i i
fia-;
. , -  V austriacp, y  de 
;^ éria lism o Jirusiaño •. . qué pa?
iPjiásd para litópiar esa' iñá*.
Europa représentáñ Iqs túreói»
' ‘fei'úñ , ,
El próxim o fin de la guerra ló 
deseamos ardientemente para que apa- 
; be la efusión de sangre,, para que pese 
esa terrible mortandad de seres hunm- 
nos, para que el noble pueblo de Bél- 
:^iéa recóbre su libertad;: pero todo es­
to  Póñ el desarmé domplétp de Alem a- 
;%a, cóti íá desaparición para Siempre
* dé ésa ánienaza a la paz del mû ^̂
Los mopaentós, com o decimos, son
* críticos y  decisivos,. Italia puede hoy
mucho y  .representa I-mucho en la cpn- 
tienda. Entrando-en e lla ,. como- todos 
los anuncios lo dan a entender, habra 
que esperar aconfépimientos interesan*
tOSa'̂̂  ‘Lá esp'dclácúón é^ éñoritíe y  lú an- 
siedad extraordinaria en la . nplnión
pública. „
( Comó que esta es, sm duda;, la tase 
. de mayor .interés y  de mqs intensidad 
em odonáí Úé la  gÚéiYa eüiropea.
El Hamharger íiacliri^^^ un pe­
riódico alemán, muy flihcil éa pronun-
ciap, pero fáciU e leer, porqué t w  una
edición español») eíidóu.éé’á 4«s- 
tinaáa, a la e^portaGión, páPá loa 
.híáPéhé sni iric&nos; comq to^o produc q 
--«íiii qué s« SSlí.iUf- hoy.* ®u m.árpB 
cómév,v- ' ss.'mais:-
dé pPócédéuc.., ‘
(hecho en Alemtn'íá); si v., |
cJíricMen, se püliUcA en Hambupgq
Hemos encontrado una
ción entre el viaje de Burian y Hoetzen-- 
dori a Berlín y él del c,ott4é£^ol.u^weki 
a Italia. Habfémós dé este Último. El con 
de Gó'uchoyysfei, exiftinistrQ dé Estado 
de Austria,fué siempre hombre de palo­
nes pacíficas, tranquilas. Enemigo de las' 
explosiones imperialistas, su consejo pre- 
vaféció durante muchos años en palacio. 
Se propuso po sólo aplazar sino resolver' 
mediante eoaée.moíií todas las diferencias 
entró Austria- Húqgrié y Rusia, diferen- 
ciás que abrían ca^minos a lá guerra. 
Paré los conocedores dé la política ínter*, 
nacional, no eran secreto estas discre-
m is e r ia  e n
pancias entra los pueblos de Eurora m.ás 
 ̂ i _ íiii ó,. Xeios loá es-
p¡éardeT bíoéueb, logra salir 
r ' ■ - circular por el mundo, rominmóvil, y
pi'ehdo lanzaá por su AtUo y^por s
Sá* él Hamhurger Naehrichten, c
?k ábri’endo los oíos sobre el
por su eau- 
obedeca
lá Alemáriía, abWenao ios ojos 
abismo de su descrédito, 
car en la Amóricá hispauá. cuyos mer^ 
cadóspóséé; y cuyas «
es política, y tiene su 
déncíá; a Alemarna le 
horror y él temor que empieza » 
pár a aquellos Puebios amorfos su bar 
bárie désebfrenada, que bace enrojecer 
lá tierráde sangre y los rosh-osde ver 
Alemania sabe que nuestros 
fértiles para el im-güénZá;pueblos son tierras ioriues 
presioniémo, y engañarlos es m q  ̂
útil, ultgente y necesario; es preciso des
próxínjos-á íos^® • -xfuerzos, pues, da cuaufos par convicción 
temiesen los efectos desadrosos de una
cmwúia!® 1̂ .polí'do^  ̂ ^usia !®;
Estos afanes oou.p.amn ,1» dei
- nn'’ * Goluchowski, que inauguró su 
irqA V lá bíSsíguió íw®*® labor en 189t» y r ncoerama « « «  Alémáar. se opuso é na programa
410 era de SU




-prévén it a aquéllas Bélgicas mermes y 
i futubas donda, si la victoria llegara a ser
de lós tudescos, se verfon pronto los von,  MÓltká y los voh der Goltz ejercer sus
SflCtEtftDES'tBfiEíUS |
I 1 de los caballeros de la Muerte, P^ra una
justa hípica de los coraceros de Brau-
taciónes dé Ip política 
délas heridas parecían .
ranthal aplicó las Uñas 
volvió a abrir; de nuevo
rivalidades. A la P^btiea áiP^o^^bCMú^
¿éSíó la pollticá imperiálista da e^Pf^J
S e s  V anexiones; Aehenthal atentó a
l i  librtad, relativa, naturalmente (y® 
sobra ellos pesaban convenciones müljá 
res despóticas), de foa 
v iL s ; él realizó la total uaexióu j j
pP0« n ¿*8
Dé casi todos los jm eblqs de la^gro- 
Vinciá se íeeíBeh desconsoladoras no­
ticias, acerca del éstádo de miseria en 
que se hallan p;pr la  falta de trabajo 
pareja  dése jórnalei;a,
TJno. de ios púeblos á que sé refieren 
lás más .alarmantes notiejias en diphóv 
siht.l.d,o ó® el de Ojén, dpndé la sitúa-; 
ción ha llegado, a ser verdaderamenfó 
horrible.
En este pueblo apenas hay labores 
dé cdmpó. 'Todos los elementos dé v i­
da los feníá la clase jornalera fén el 
trabajo de la mina del «PeñonciUo», 
explotada por ingleses, cuyas labores 
sé han paralizado por completo, dejan­
do eíi la miseria al pueblo.
Para remediar tan triste y  precaria 
situación, nó hay más que un medio, 
qué sólo puede poner en práctica el
Estado, ■,
La carretera de Marbella a Ojen y  
Monda, llegá hasta cerca de la mina 
«Perionciílo» y  convendría, para dar 
trabajo a los braceros,qué se continua­
ba  hasta Ojón y  USonda.
En este sentido nos ruegan de di­
cho pueblo de Ojén que llamémos la 
atención del Gobierno y  de los re­
presentantes de la provincia, para qué 
influyan en la continuación de ías obras 
de dicha carretera,y muy especialmen­
te el diputado a Cortes por el distrito, 
señor Ortega Gasset, como único m e­
dio de solucionar la terrible crisis por 
aué atraviesa dicho puefilo..
fii ..... 1111̂-------- -- • n -~iiiMrrimT--nmiMĵ
De hoy má.̂  lós refranes 
se me antojan tontos, 
pues todas ías cosas 
siguen en reposo...
¡(3ue si en Mayo hay viénto, 
l y én Abril hay lluvia, Mayo no es hér- 
' I moso!
dás dentro da breves días, firmándose 
seguidamente el contrato. .  ̂ •
Quedó resuelto que dos de los proyec­
tos de asfaltado se realicen en el presen­
te año.
Balompié
Conocedor él alcalde de que por con­
secuencia de los partidos de balompié 
I que los domingos sa efectúan por los 
I aficionados a este entretenimiento, ex- 
I periraenlan perjuicios Jas plantaciones, 
I qué existen, en ía parcela derecha del 
I Gnadáímedina, ha dispuesto que dichos 
I juegos se practiquen en la parcela iz-
Iquierda. ;G o m is io a
Ayéf tarde se reunió la Comisión de 
í Policía Urbana, despachando diversos 
asuntos sometidos a su estudio.
Y si 86 éstációhan 
asi los pariódÓs, 
y sólo una vía 
va á- ca mbiáf un poco; 
(¡ya «búlevárenobé» 
lo nuestro, y lo otro,) 
los Ji'Qjmbres,ge mistan, 
y unos; algo «¡ál^hsos»,
se de^lé^ñ ̂ ^útros
del polo a les forros, 
dígan raisíectofes 




su bsistém eias 
El aacaIde n 4 4 P  ayer que. én el des­
pacho del ®
nidó la Jú>^í^^p|'*” eial de subsisten­
cias, tr'átánS®M®°® eTitVémos relacio­
nados con é^i^lúlpoftante cuestión.
Se cónvmja.éiCoOíebrár maiiana Lunes 
una nueva réiimóa a la que-asistirán los 
harineros y él présidénte del gremio dé 
panaderos,' con obj'eto de que teniendo 
en cúéhta que hay bastante existencia de 
trigo en Málaga sa haga una baja en el 
precio de las hariñas, para que los pana­
deros reduzcan el del p*n a cuarenta y 
cinco céntitnos. .
La Junta pondrá en juego todos sua 
esfuerzos para conséguir la rebaja del 
poo. ^  ^
Cjoníéíéílcia
Lá comisión ád delega dós j e j t c h a s
sociedades qúé. ges. îon^njo^^^  ̂ | dérriburgo; conquistar la simpatía de eso^
los poderes públicos el | púeblos, antes de conquistar sus territo
las subsistencias, ruega a qs^^^ empresa a la cual los alemanes
respectivas sociedades P F » 
íUThlnníié craado con dicho fin, qne paderblpqüé creado c o n -- -  Ra.
sen per lá, aécreígríá áe la
publ^cána, situada en ,1a calle dé 
Súmerb 17, hoy Domingo 
dos y tres dé su tairde, al objeto de q 
puedán récóget i|f«rm6S qüé les intere­
san.
de talento conceden grande importan­
cia; ellos saben que su éPiperádor es 
odiado eU América... ¿por Lo váinaT; no 
soló por Ló vaina, suro por Arras, por 
Reims, por inuchas otras razones que 
- hácen-repugnante la figura de aquel Lon- 
hégrin dé los fracasos sonoros; y se de-- 
dícán a sincerar su emperador y su país, 
loable ta’rea; si los hunos hubies^én co­
nocido él aria de la iihprenta, habrían né-
St*,no,Uügio S S t o W
solamente, nacion-
cillá o enemigo al que miraba, por su 
insignificancia, eoa désprecio.- sino a 
Rusia y a su
ti‘ia-Hungría^y . 
un retó no a Servia,
aliaJa Franoía- Ém 
un sistema. Da él nacía el
SIoDóSo ̂  una acción ba.ikánÍG8 infon-
I I  Ina Infomén dé Austria en los pue­
blos orientales. „oHm9P
Gomo en política no sa suele estimar 
más que los éxitos inmediatos, aumyfo
s i n  duraderos, Aehrentbal echpsó al
Gelochowski, Ésto ha




confián¿a de Francisco José. LtspTYjJ-Jj 
zas de palacio influyeron en el espíritu
a c a p a r a d o r e s
Sr. Director dé El Popular 
ĵ Q yxxqzo lu inserción de Ins siguien 
tes líneas, qqe prueban 
d ictan 'lah eyes en este país, cuando 
en algo afectan al caciquismo acapa-
^^cSnpUendo lo prescrito én la ley 4é I 
subsistencias, él alpalde de Casaber- 
meia dictó un bando, haciendo saber 
qué el trigo no debía venderse a más
que estaban ven­
diendo a o V _a . se P « :
zas ce pamutu xuuujwv'**- — - Aflámián 
LdáUmpérador de tal modo que, despue»
rados; pero los panaderos se ven obli­
gados a amasar menos de la  mitad úel
Nos dió cuenta también el señor Enci­
na de la prolongada conferencia que 4»á~ 
bía sostenido en su despacho con el Di­
rector de lá Compañía inglesa fabricado­
ra de las losetas áe asfalto comprimido, 
señor Greylón y el abogido déla misma, 
a oaya conferencia aaistieroñ el Ingenie­
ro Municipal, el Secretario d® la Corpo­
ración señor Marios y el representante 
en Málaga de la citada compañía señor 
Moniero.
Se estudiaron detenidamente los pro­
yectos para pavimentar en forma idén­
tica a la calle de Larios, las de Straohan, 
Granada y Plaza de la, Gonstilución, no 
ultimándose el oonírato por haber sur­
gido algunas diflcuUaies respecto a las 
garantías para el pago.
¿ Es(as dificultades quedarán solventa-
Présidida por el señor Gros Orueta 
y asistiendo lo?, vocales señores González 
Anaya, Rico Robles, Bárranco, Serrano 
Ruano, Wérner,. Gurri y Eche\ arría s© 
reunió ayerlá Junta de Obras del Puerto, 
para celebrar sesión de segunda convo- 
catpri.a. , , , „ , -.,v
El secretario, señor DávilaBsítráúLda 
lectura al aetq de la sesión celebrada , 
últimamente, que se aprueba por unani-, ,■ 
mided. ^
Sa deja para  ̂ otra sesión el nom bra-' 
miento de Vicepresidente de la Junta.
Se aprueban ios acuerdos aioptados - 
por la Comisión Ejecutiva en su sesión 
reglamentaria de 3 dél actual.
La Julita queda eníorada del saldo de 
la cuenta corriente en el Banco de Ésps- - 
ña Y balaseo y arqueo del mes de A bril..; 
Importa el saldo 166.1.37*80 pesetas.
Sé remite a informe' del lDgeni6i¡*q el .:v 
acuerdo de la Dirección General de i 
Obras públicas, autorizando ©l estudió í  
técnico dé; una zona francáv.
Léese ñn informe del lúgeñiero Diroc- ; 
tor de las obras acerca de Va instancia 
de don Ricardo Gross Scfoll, para insta­
lar en él púérto un depósito flotante d 'j 
carbones.
Ércémand’ante dé. Marina, ♦¿eíjor Gu­
rri; hace aTjgunas indicaíar^Qs sobre'el 
asunto, dioieádo qUe e/- puerto sólo 
caben dos pontonssi-
Se aprue^ ■# mforma con las aclara-; 
clones por el comandante de Ma­
rina»e*
ooniaprobadas lss cuentas de secreta­
ría y da la dirección facultativa, .corres­
pondientes al mes de Abril último.
 ̂Ta.njbíóA.se aprueban ios e-stados do la jl 
i recaudación por avbitrio.s, que arrojan :;j 
un aumento de 5.309 18 pesetas.
E l n o m b r e  d e  u n a  A v e n id a  j 
Él presidente dice que tenía que poner I 
en conocimiento da í» Junta un asunto,;-.} 
que a él le ha llamado grandemente la.i|i 
atención. ' ■''pii
Refiere que paseando por el lugar doiíi-̂ |̂ 
de está emplazada ía estación da los Su- | 
burbanos, observó que en la fachada da|íí?f 
edificio existía una iápiÚR con esta in»ií'; 
cripción: «Avenida de f  iorentino Grou- í 
m iaux»,'cosa que le produjo bastante j 
extráñeza,'no por que desconociera Jos i 
méritos que concurrían en dicho señor i 
pará que se concediera ese honor, si no ’ 




rrenos propiedad de la Junía, ésta debía 
haber tenido alguna intervención en la 
colocación de esa lápida.
La Junta de por sí no podía autorizar 
que se le diera tal nombre a esos terre­
nos; era necesario el pormiso de la supe­
rioridad.
El Ingeniero dice que en los pliegos de 
condiciones generales formuladas por la 
Dirección general de Obras públicas, 
existe una cláusulá que próhibé a los 
que las hsgan por contrata el denominar 
los terrenos.
Añade que también ha visto la lápida 
a que aluda ia presidencia, pero estima 
que seria disculible la cuestión de k  pro- 
pío'iad del sitio donde está emplazada, 
pues allí hay terrenos que pertenecen a 
k  cuarta División de Ferrocarriles.
Sigue diciendo el señor Warner que 
terrenos como ios del Paseo de la Faro 
k , enclavados dentro de la zona maríti­
ma, baa sido denominados por el Ayun­
tamiento, la plaza de Figueroa, existente 
¿entro de ía zona, del Puerto, se íiama 
así, por disposición ráunicipal.
Termina própoaiendo el ingeniero que 
el asunto se somata a informe de los vo­
cales qus representan al Ayuntamiento 
en la Junta y conocido ese informe se*so- 
mela el ceso a la Superioridad.
Al señor presidente no le satisfacen 
del todo la explicaciones del Ingeniero y 
sin duda impulsado por la indignación 
que ha producido en su ánimo la coloca­
ción de ia repetida lápida sin que se con­
sulte a la Junta dice que él creía que ios 
Ayuníamientos servían para algo más 
p e  para bautizar calles.
L a s  ta r i fa s
El señor Barranco pregunta a k  pre" 
sidencia si tiene noticias de que hayan 
sido aprobadas las tarifas que se remitie­
ra hace más da un año, para la ocupa­
ción de tinglados.
Hace resaltar los perjuicios que solé  
irrogan ai Comercio con la demora en 
sancionar las tarifas, y solicita que se 
empleen todos ios medios para que el 
asunto se resuelva de modo satisfactorio, 
solicitándose el «poyo de los represen­
tantes da Málaga en Cortes.
El presidente dice que la Junta no 
puede dirigirse nada más a su jefe supe­
rior que es la Dirección general de 
Obras públicas.
Cree que la llamada a interesar el des­
pacho inmediato de este asunto es la Cá­
mara de Comercio. /
So acuerda así y sa levanta la sesión a 
las cinco menos cuarto de la tarde.
F s s t t f s i  ücl M s lf ii l lo
Con extraordinaria ammación se inau­
guraron anoche los festejos en el populo­
so y simpático barrio de Capuchinos.
Tanto el real de la' feria como la calle 
de orlarías y otras, presentaban .anima­
dísimo asphcto, desfilando Málaga ente­
ra por aquellas vías, y descollando, como 
es ya tradicional en estas fiestas, un es­
pléndido mujerío.
La cabalgata grotesca de gigantes y 
cabezudos recorrió las principales calles 
del barrio, con la banda municipal a la 
cabeza, ejecutando alegres pasodobles.
Por la noche hubo velada en el real 
de la feria, quemándose una ruidosa y 
«bombardística» traca.
La banda municipal amenizó la ve-r 
lada.
Los de hoy
Por dificultades encontradas en el pa-- 
lacio obispal, se suspende la misa de 
campaña anunciada para h oy .'
Por la mañana 
A las seis gran diana por varias ban­
das de música, que recorrerán las calles 
del barrio, situándose una vez terminada 
aquella en la caseta de la Junta.
P or la noche 
A las nueve gran velada y música en 
el real de la feria.
Los de máñana
P or la mañana 
A las diez reparto de pan a los pobres 
en la caseta de la Junta.
Por la tarde 
A k s  tres y media primer partido de 
foot-ball, entre los equipos Balompié y 
Sporling.
Este partido se verificará en la prime­
ra parcela del Guadaímedina, junto al 
puente Armiñán.
Por la noche 
A las diez primera vista de fuegos ar­
tificiales.
D  E  3  P» O
FOOT-BALL
P a r a  h o y
- Hoy domingo, a las cuatro y media de 
Ja tarde, tendrá lugar en el denominado 
Campo de Armiñán, un interesante par­
tido amistosamente concertado entre los 
equipos primeros teams de las socieda­
des «Athíetic M. Club» y el ¿Club Depor­
tivo Andalucía», cuyos equipos por su 
j usgo limpio y correcto están siendo ob­
jeto da generales alabanzas por parte de 
los aficionados, que esta tarde irán al 
campo dispuestos a aplaudir nuevamente 
a tan simpáticos equipos. :
Es de esperar que esta tarde desarrO' 
lien su juego acostumbrado, y el partido 
promete resulíaKin te rasante en extremo.
De referee, actuará don Gabriel íleque* 
na, del Club «Sporting».
También probablemente se celebrará 
otro «match» y a las dos y media en el 
mismo campo entre los primeros teams 
de los clubs «Sporting M'. G.» y «Victo­
ria F. C, > y en g1 que probabiémeníe ac­
tuará da árbitro del partido don Jósó Ló- 
poz Uranga, del «Aíhletic».
El cartel de «foot-ball» de hoy hará pa­
sar a la afición a esté deporte, un día di­
vertido.
Títííeva d ire c t iv a
Ha sido constituida Ja nueva directiva 
de la Sociedad de Fooí-Bali «Athíetic Má­
laga Club», en la siguiente forma: 
Presidente; Don Carlos Díaz. 
Vice-presidenta: Don Enrique Soto. 
Secretario: Don Antonio P. Carrillo. 
Vxce-sacretario: Don Vicente Gintora, 
Tesorero: Don Francisco Garrido. 
Contador: Don Manuel Reguera. 
Vocales: Don J. López Uranga, don 
Juan Valladares^ don José M. Suárez. 
Jefe de material: Don Antonio Pérez 
Capitán del 1.» y 2.“ team: Don J. López 
uranga y don J. Valladares, respectiva­
mente. ^
MiYO
tuna nueva el 14 a k s S -S l 
salo 5-24, pónase 7 69
Semana 19.—Domingo 
Santo de boy.—San Gregorio.
Santo de mañana.-—San Antonino.
J]CLbíle h o y
CUARENTA - S.—En San Juan. 
Para mañana.—IJera.
yBwwwtnw
DE S OC I EO A
Nuestro estimado átriigo don Salvador 
Pradal, ilustrado director de k  escuela 
nacional de San Francisco de Paula, ha 
tenido k  desgracia de ver m orirá uno 
de sus pequeños hijos,  ̂ ^
Envía mes al señor Pradal y familia, eí 
testimonio de nuestro sentido pósame.
Con motivo de h'&bar sido nombrado 
secretario de esta adrainístrsción de Co­
rrees, él ilustrado óficiál dé k  misma- 
don Rodrigo López Córdoba, está reci­
biendo muchas felicitaciones.
Una k  nuéétra.
»
Se encuentra restablecido de la dok n - 
eia que le ha tenido prostrado en cama, 
nuestro buen amigo don Manuel Luce- 
na, propietario de la cervecería «La 
Moritiñana.»
Hacemos vt tos por su total alivio.
m
Los señores y estimados amigos nuesr 
tros, don Maximiliano Gutiérrez Rubio 
y don José Cuellar Rio, están recibiendo 
incontables felicitaciones con motivé de 
haber sido nonábrados cónsules dó Co­
lombia y da Cuba; respectivamente en 
esta plaza.
A estas muestras de afecto sumen las 
nuestras sineerisimas.
«
Ha marchado a Almería el apoderado 
de la casa López y Griffo, don Francisco 
Madrid, apreciable amigo nuestro.
m
En breve marchará a Almería nuestro 
distinguido amigo don Pablo Lazárraga, 
afamado doctor.
m
Han marchado á Malilla, el propieta­
rio don David J. Melul; los industriales 
don Miguel Cea y don Jesó Ruíz; nues­
tros estimados amigos don Luciano Cia- 
vijo y don Ildefonso Cabo, y los viajantes 
don Antonio Méndez y don Antonio Ma­
drid.
Da Malilla vinieron al capilón de in­
fantería don Roberto Aguiiár y nuestro 
estimado amigo don Angel H. Balles­
teros.
9
Han regresado de Córdoba los distin­
guido señores de Zalabardo (don Zóilo 
Zenón.)
«
Procedentes de Sevilla se encuentran 
en esta capital, don Garlos Sundheim j 
su distinguida esposa.
Después de pasar unos días en Málaga 
han regresado a Huelva, el propietario 
de aquella' capital don Juan Navas y su 
bella esposa.
0
La distinguida señora María Salvat y 
Albert, esposa de nuestro compañero en 
la prensa, don Juan M. Mata, ha dado a 
luz en Madrid con toda felicidad, un 
hermoso niño.
Reciban cordíál enhorabuena los pa­
dres.
»
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, don Manuel 
Cárcer Trigueros y su distinguida espo­
sa; el apreciable joven don Javier Ortiz 
Tallo; don Carlos Creytón, director de la 
compañía inglesa que tuvo a su cargo eí 
asfaltado de la calla de Larios, y el abo­
gado de la misma empresa británica, 
don José María Encina.
A Sevilla fueron don Antonio Parody 
Carrera y don Alejo López.
A Córdoba don Diego Solís.
Ü í
En la parroquia de San Felipe se le ha 
administrado el agua del bautismo, a un 
niño de nuestro buen amigo don José 
García Martín y de su esposa doña Ma­
ría Rodríguez Vallejo.
Se le impuso al neófito el nombre de 
Francisco, siendo apadrinado por don 
Francisco Muñoz y doña Concepción 
Gano Mesa.
I t  CHS DE TORPEDEROS
Dásde el combate naval entre cruceros 
acorazados cZrcadnoMá'áí en el cual pere­
ció el Blücher y fueron averiados grave­
mente el Seydliz y el jDerffing&r, los tres 
de la fiota germánica, « o  habían vuelto 
a encontrarse en , el ntár del Norte los 
barcos de guerra ingléiiffls y alemanes. El 
encuentro ocurrido el^áfiado último ha 
venido a romper esa monotonía naval en 
contraste con la actividad reinante en 
los distintos campos de la guerra terres­
tre. El encuentro ha sido de limitadas 
proporcionas, pues en él nb han tomado 
parte más que submarinos y torpederos: 
seis de los últimos (cuatro ingleses y dos 
alemanes) y cuatro da los primeros, to­
dos ellos alemanes.
El encuentro se produjo entre las cos­
tas de Holánda y las de Inglaterra, apro­
ximadamente entre k s  desembocaduras 
de los ríos Támesis y Escalda y en pleno 
medio día. Un torpedero inglés de ios 
más anticuados, eí Recruit (385 toneladas 
de desplazamiento, 30 nudos de veloci­
dad; un c«ñón para proyectiles de doce 
libras y ciuco para idem de seis libras, 
construido dentro del periodo de 1895 a 
1901), realizaba frente a las costas de 
Easex un servicio de reconocimiento 
cuando súbitamente aparecieron en ia su­
perficie del mar cuatro submarinos ger­
mánicos. Eí torpederr empezó a disparar 
contra los submarinos, uno de los cuales 
fuó alcanzado y desapareció. Pero un 
torpedo hábilmente disparado dió an las 
obras vivas del barco británico, eí cual 
se fuó á pique rápidamente. Un buque 
pesquero que navegaba por las inmedia­
ciones acudió en socorro de la tripuia- 
cióiú deltorpfiderp 8«lw
I v^r a los cflciales y 30 marineros de los 
* 65 de la tripulación. í ,
Pocas ,horas después, » las tres de k  
tarde, eí barco pesquero ing és Columhia, 
de^266 toneladas, era torpedado por linó 
de los cuatro submarinos alemanes, yén­
dose a pique con casi todos los tripuían.- 
tes.
Ei pesquero Dais?/, que había, salvrdo 
a k  mitad de los tripulantes del Recruit^ 
fuó torpedado por Jos submarinos; pero 
logró escapar rápidamente, después dé 
haber visto que uno de éstos chóGaba 
con una mina y se iba a pique. Llamados I 
por las señales del Daisy, llegaban al pQr 1 
co rato al lugar de Ja .escena Jos.cuatro | 
modernos torpwderos ingleses Laforey, 
Leónidasf Laioford y Lark, los cuales se 
encontraron en presencia de de s torpe-  ̂
deros aíetnanrs do los últimos tipos. t  
La lurha se empezó iftrrrediakinenté 
entre ellos, aunque k s  bsrooé aiemafteé 
intentaron retirarse a toda máquina. Los 
ingleses, más rápidos y tripulados por 
expertos marineros, alcanzaron « los t 
torpederos germánicos, les cortaron la 
retirada y en pocos momentos Jes des­
truían con una lluvia de pnivectites de 
12 libras. Heridos moría im'-''f)t8 en ks 
obras vivas, los dos torpederos sé iban e. 
pique con ia mitad de sus tripulaciones.
El irsigoifi¿ante daño .«ufrido por íes 
barcos ingleses ha venido a demostrar 
que los tripulantes de los nuevos buques 
gerttíánicos carecen de experiencia ur» 
valy de práctica de tiro.
Ese combate nava), aunque de'escasíji^*' 
transcendencia,es una demostración m'ás 
de que desde todos los puntos de vista Ja 
superióridád naval inglesa se demuestra ■ 
cada vez que .se hallan frente a frente los 
barcos de k s  fio tascad versas,
E. DíAz-RfeTO. <
DominiTP 9 ,de Maya«üKuXWBBOainHHK
INFORMACION MILITAR
l
P lu m a  y  E s p a d a
Se hii dispuesto qué todos los cuerpos 
de infantería y caballería que no tengan 
organizadas k s  secciones de explosivos 
procedan a organizarías seguidamente, 
proveyéndose del correspondiente mate­
rial.
Sa ha suprimido en el Instituto de ca­
rabineros el actual traje de veraro. im- 
pknknolose el de paño gris verdoso para 
todo tiempo.
Se faculta al personal para usarlo más 
fino en verano. |
Ha sido destinados la comandancia de  ̂
tropas de intendenci» de Melill» ei vete- * 
rihario segundo don Carlos García Ayuso. |
.....
NOTAS BIBLIOGRAFICAS I
El número de «Alrededor dei Mundo» I 
publica los interesantes artículos si- í 
I guíeníes: |
i Constantino, e! rey soldado; La corona I 
I deis Alpujarra; L» flor déla primave- | 
ra; ¿Hacen llover k s  batallas?; Reyes f 
abstemios; E! mimetismo en la guerra; | 
Las mujeres bonitas y la guerrr; Las | 
cruces de la guerra europea; El mundo | 
a los ojos de ios niños; Para sacar los | 
tesoros del mar; Convites regios que va- i 
lían fortunas; Et cinematógrafo radiográ­
fico; El valor láctico de los buques, etc.
ü u i c a  l é g í t i i a a a  d e  G H A M  
( S u i z a  )
introducida desde 1866  
Garantizada tener toda su rique-
Recomendada por millares de 
médicos de todas naciones como 
alimento de absoluta coniianza
y sin rival
Cuidado con imitaciones que á
veces, débiles en crenia mal fa­
bricadas, resultan perjudiciales á la 
s a l u d
Mucho ojo con criar niños con leche 
de calidad inferior
Grari-Preml^,/Imposición'
R e c l i d i z a r  o í m ^ ^ a r c ^ s
A  los que expontáneamente nos, 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y  de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En primer lugar, es imposible 
mantener Correspondencia de esa- 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y  nadie más, es la que ha 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
l í s p i c l i e  á t  V i8§s éSi  V s l í i j j f i i j  T le ío  y  B lis c e
Vinos Finos de Málaga criados Bodegax calle Capuchinos n.* 15
€ A . S A  A EH EX A Í O  1870
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimíénio de la caUe de San Juab de Dios número 26 fl^inda vmoB a los sigmentes precios: ^  a« ob numero aso
VINOS BE VALDEPEÑA TINTO 






DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la Góziistitucióii núm. 2  
Â bierta de ónoe de la mañana a tres dé la 
y de siete a nueve de; a uoebe.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batéría de 
Fará favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca-̂  
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en drogueriias y tiendas de quia 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 





W M m  m m .u m Á  e  h ijo
SÚéKSOKStS:'pa
'M t m p  Y .S A D I t Z
BEOaiON DE YINOS 
Vendan Vkós Seeos de 18 grados d̂e 1312,
8 pesetas lá arroba de 16 litS litros; de 13£0i 
S* 50 pesetas-
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y F. X., 7*60; moseaie!, ds 10 k 20pe> 
satas.
Lágrima y eolor, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blaneo, a 5 pesetas. 
Vinales puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
jarabes de pura fimia para re&eseos a 1̂ 25 
Btro.
AnlsadoSi Bont^ognae, Caña, Dinebra, eteá>
tara.'
Precios convencionales 
Bodegas, desfilerías y eseritoriol Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Berrileio a domieilio.—Bueursales y Centros 
da avisos: FasiUo filimio DonIsgQi FVentc «i 
Faintg Xfiolui.
Una botella de 8¡4 » » »
Vinos Valdep^ Blanco 
1 (a) do 16 litros Valdepeña blanco ptas 
1[2 » 8 » » a
ll l  » 4 » >?
1 » »
botella 8t4» » »
Hay una snoursai en la Plaza 






• • • ■ I . » 2*60
< • . .  ̂ . » 1'28
» 0*85
• . • . . * 0*26
Vinos del país
Vino Blaneo Dulce los 18 litros ptas.
Pedro Ximen » 
Beoo de los Montes 















Riego ^número 18, «La Merced», Oerveeeria 
26, y OisneroB 66, (esquina al Pasillo de Santa Isab»’V
asánmnMMiiimAwwjyTWBiiw - ’ ’
— f-w i.
de cod?» «50»***'**
k y?» alml5>uo .
^  'S‘*aW en dû dóny «l̂ **̂ * i
¿IRESISTAHI
EN Sü’OUKAtíOÍlííSTá tA ECONOMIA »
Se vende en la Ferretería EL LLAVIIf 
S A N TA M A R IA  13.—M ALAGA
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga 
Obscrvaoioúes tomadas a las ooho de la 
ñaña el dia 8 de Mayo de 1915;
Altura barométrica reducida a 0.*, 758'2.Máxima del dia antetiorr 20*6 
Idem mínima del mismo dia, 14*6. 
Termómetro seco, 18'6.
Idem húmedo, 14*2.
Dirección del viento, O. N. O. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 25.
Estado del cielo. Despejado.
Idem del mar. Eízadl 
Evaporación mjm 2*7.
Gavia en mpn. 0.NOTICIAS
En̂  e! Gobierno civil ha presentado 
una instancia don Miguel S. Koury, so­
licitando yeink y cinco pertenencias pa­
ra una mina de plomo con el nombre 
«San Miguel», sita en el «Puerto de la 
Pajar», término de Mijas y Alhaurín de 
la Torre, en tierras incultas del Eslado»
El día 10 del actual se celebrará en 
esta alcaldía ün concurso para el sumi­
nistro de sombrerillos, tabernáculos y 
tapones para el servicio de aguas de To- 
rremolinos.
Én la alcalúía de Ronda se halla ex­
puesto, por término de ocho días, el pa­
drón industrial.
El juez da instrucción del distrito de 
la Alameda llama a Rodrigo Martín Guz- 
mán y José Martín Vargas, para la próc-
tifia da una
I dePIistrito dé­
la Merced cita al guano Â  ,jo  Fernández 
Marín (a) «Gorruco», Acusado del delito: 
de hurto. í
• G’ampillos requiere al per-
judicado Jcáó Morales Gaiderón, para. 
ofiQceríé eb sumario. ;
De^de la párcel ,ds Archidona será 
trasladado a ia de esta capital, el preso 
Juan Aguilar Guerrero,
correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Manuel Díaz^de los' Ríos Aguilera, 
Manuel Nava^Cbaparro, Sebasíiáa Hi­
dalgo Salas y Franéjsco-García Ruiz.
. - tón él vapor correo llógaron ayer de 
Mslilía los pasíjeros don José Estrada, 
dori Luciaqo Cbaúgo, don Ernesló Díaz, 
don Antonio Sánchez, don, León Águky, 
don José Guerrero, don Arturo Galán, 
don Ramón Abeuía. ion  Hilario de Cús- 
tiila, don Joaquín . Fuentes y don Saíva^ 
dor Ferrer.
Alcaldía Constitucional de Málaga,— 
Edicto.!—Terminada k  formación, del 
padrón de cédulas personales de esta ca­
pital correspondiente al actual ejercicio, 
se hace sabsr a los contribuyentes de la 
misma, snjstos al referido impuesto, qué 
a partir del día 10 del corriente queda 
abierta la cobranza voluntaria de aquél 
en el negociado respectivo, sito en la 
planta baja 4§f segundo patio de la Gasa 
Capitular,dnífinte e l plazo ds tres mesesj 
que terípinará e! 10 dé Agosto próximo, 
y que, una vez transcurrido dicho plazo, 
ios que nó'se hayan provisto de las cé­
dulas sufrirán, por morosos, si recargo 
del duplo de su valor, procedióndpse á 
su cobro por la vía de apremio.
Málaga 8 de Mayo de 1915.—EJ alcal­
de, Luis Encina.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación sa
expresan, los siguientes viajeros*
Hotel Simón.— D. Miguel Ramiro, don 
Angel Laguna, don Ignacio Simón.
Hotel Colón.—D. Manuel Muñoz, don 
José Julia.
Hotel Victoria.—-D. José Iriarte y fa­
milia, don Ramón Aberniz y señora, 
doña Concepción Salas e hijos, don En­
rique Pérez, don Antonio Checa.
 ̂ Hotel, Albambra.—D. Miguel Céspedes,
dQA Jaime Sejpúlvedaldon «fosé Merra
MuriÜo, don Felipe Contreras, don José 
Carrasco, don Andrés Mellado, don Da­
mián Hinestrosa, don Fernando Dufñ^o 
y señora.
Regina Hotel.-^D. Ramón González 
don Fernando Dueñas Escobar.  ̂ ’
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ina-
trimonio. *'  ̂ / v
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo* cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos v 
giro Postal.— Aníomo barcia, Conchas  ̂
3, Madrid. ’
Gura el estómago e intestinos e l Elixir 
EsiomaCai de Saíii dtücMM. ‘ ' > ' *
Se alquila
El pko principal y .b»jo de la calle de
la AIcfttahiilR, numero 26
Finca en GHurriaaa :
Se aljuita la casa caUade San Fer­
nando. j úmero.?, en k  barriada de Chu- 
r n n a .
CataciRrtso áe los BiaquiinístÉSaf 
V fogoneros 
ñ.» E D raoN
Muy áiil para manejar toda clase de 
maqueas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publiea- 
do ^or la ^ í^ m cióq . dp , Ingeni^roa.. da
Lmja y traducíde por J. G.'MMgor 
miembro de 1% citada Asociación, y  éx - 
iireetor de k s  mina.s de Reocín,
Se venden ea la Afimíhisíración de 
este periódico al precio de 2‘50 peséísí» 
ejemplar.  ̂ v 7
PIDA USTED en Itís mrfjores Ultra­
marinos «I exquisito Cafó torrefscto. 
ma rea TORO; ÓÍ mefoF'y ttiás iforná-
D e  la. p r o v i n c i a
L-i vecina de A'mogía, María Mín'agv. 
ra Mendtíz, habitante en eUagard'/Jos 
«Fernández», desque! término denunció 
a I» guardia civil, que durante |a «oche 
anterior le habían robado dé la cuadra 
del Citado kgar, nna muía y oinco ga­
binas, ignorando quienes sean los an- 
lores. , !
guardia civil prasUea activas ges- 
tones para syeíigUar el ,paradero de 
desaparecidos.
Eíi Mollina ha sido deíenido el vecino 
de Ant quera Antonio García Díaz, quien 
sa fadicaba a expender monedas falsas, 
ocupándomele en el momento dé Ja deteu- 
ció 1 diaz pésalas ilegítimas en monédas 
de a cin^o.
El monedero falso hn sido consignado 
en la cárcal a dieposíción de la autoridad 
correspondiente.AUDIENCIA
Suspensión
En la sala.primera se suspendió ayer 
la yiktft que había señalada, poí* que 
uno de ios procesados sé éñcuentra cum­
pliendo sus compromisos militares.
Incidente de apelación
En la sección segunda sa celebró la 
vista de un incidente de apeíació» pro­
movido contra el auto de ppoces'amieato 
dictado por el juez de instrucción de An­
tequera, en k  causa seguida sobre ho- 
micidio^por imprudencia f. Juana Parejo 
Gantalefo, guardabarrera de la estación
de los ferrocarriles í^.adaluces, de Boba- 
dllla.
. dicha éstáción el tren arro*
*D’'io que resultó muerto.
Repr';,gQntó a iá empresa ferroviaria 
«i J**̂ >ado de, la misma señor Marmol, y 
'  la familia del niño muerto el señor 
Blanco Solero.
La Sala dictará resolución dentro del 
término uue marca la Ley.
La estafa. Al 3anco
Para mañana lunes está señalada en 
Iá sala primera, la vista de la causa se­
guida por el juzdado de instrucción^del 
distrito d e k  Akmeda, sobre estafa, a¡ 
Banco de España, hecho que produjo 
gran sensación en Málaga, y qpe por 
espacio de algunos días fuó el tema pre­
ferente de todas las conversaciones.
'Figuran icómó procesados Ignacio Joáó
García de Sal moral, conocido poPífSduar- 
do Martínez Cruz, botabre; de extraordi­
narias aptitudes ^ a i p d o  aquello que se 
refiere a ^éetafas y falsificaciones; y el 
Depositárip Pagador de la Intervención 
de Hacienda don José Mereio y Gómez 
de Talauera.
Los intereses deí establecimiento de 
crédito que pagó el cheqúé falso están 
representades por el ktr«do don Juan 
L. Peralta Bundsen, abogadp dal Banco 
de Esp«ña en Málaga.
La defensa del estafador y falsificador 
está a cargo de don Juan Garck H ínb-' 
josa; y Ja del señor Mereio hállase éneo-, 
mendada al notable juriscónsulto dáií 
José Andarías Carrasco. * -
_  De procuradoresfactuarén losseñoret 
Segaierva y Rodríguez Casquero.
El ministerio público estará represen­
tado por el teniente fiscal don Luis Suá­
rez.
)k «
Relación de jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre de Mayo 
a Agosto:
Distrito de la Alameda (Málaga)
Cabezas dé familia  
i Leonardo Carrasco Chacón, Má-
i Pedro Calvo Díaz, id. 
i José García Fornández, id. ‘ 
i Diego Gallardo Mendoza, id. 
í José García Domínguez, id, 
i Federico Bustos García, id.
I José Reselló Márquez, id. 
i Miguel Monfe González, id. 
i Diego Jiménez Gallego, id. 
i Ricardo Gálvez Ríemont, iá. 
i José Fernández Quasada, id.
L Julián Domínguez Jiménez, id. 
i Francisco Cortés de Ocá, td. 
i Leonardo Rodríguez Romero, id# 
i Teodoro Simó,Gliment, id. 
i Juan Caberas Palomo, id.
Antonio Méntoro Martínez, id. - - 
Antonio Branca Vallejo, Id.
Pedro Vanees Torregposa, id, 
Antonio Leal Pacheco, id,
V Mt-




















Ciprisno de la Torre Nunez, id. 
Tomás Giabort Santamaría, id.
üinós González Iniesta. id.̂  
Alejandro Conde Villegas, id.
Guillermo Karsten Bustamapte,
Manuel Palacios Monteros, id. 
Eriri<lne Leal del Pino, id. 
Francisco Gil y González Junqui-
Antonio Saajiz Soenz, id.
Rjjfael Mesa Pastor, id.
Vicente Mirel' Pascual, id. 
Antonjo>-Aicflide Ramírez, id. 
Juan García Rodríguez, id.
José Navas L6pi*z, id.
Superaumerarios
Cabezas de familia
Don Josó Bolañ'os Durán,^Málaga.
Don Anío>nio Martín Escaño, id.
Don José Guesna Romero,, id.
Don Francisco Fernández Mateo, id. 
S u p e r a u m e r a r io s  1 
Gapaóidádes
Don* Francisco García Almendro, Má- 
^?I)on Juan Antonio López Martín, id.EL POPULAR
S e y e n d o  en  M A D R ID ,
P u e r ta  d e l S o l, 11 y  12 . 
B n G R A X íA D A ,
A c o r a s  d ó l G asin o , n A u i.1 3  
R n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  la  E sta c ión .
wmmmKBfmmmm
N o t a s  de M a r in a
Es probable que persista el régimen lluvio­
so y tormentoso en nuestras costas.
Para servir en la Armada se ha inscripto en 
esta Comandaneia do Marina el joven Luis 
Urdíales del Nido.
Han sido'exoeptuados del servicio activo 
en la Armada, los inscriptos de Marina del 
alistamiento actual, Nicolás Berrugilla Medi­
na, Martin Zapata Rodríguez y Antonio Mu­
ñoz Horuández, pertenecientes al trozo do 
Málaga-
t El teniente do navio don Antonio Arayola 
y Grevillón, ha sido nombrado comandante 
del torpedero «Orion.»
0EiE&ICi0f« GE HUCiENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
"lacleesta Tesorería de H i nda 4.981*93 pesetas.
l
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Prado Vejar, 177*60 pesetas, 
para responder! a la cuota de consumos im- 
juesta por el Ayuntamiento de Alhaurin de 
;a Torre.
Don Francisco Podadera Gutiérrez, 116*25 
pesetas, para tomar parte en el concurso de 
3000 toneladas de porla artificial para las 
obras del pantano del Chorro.
Don Josó Martínez Eomero, 75*70 pesetas, 
para responder a la reclamación de cuota de 
especies no tarífadas impuesta jpor el Ayunta­
miento de Alhaurin de la Torre.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda hat>ef sido 
nombrados auxiliares subalterúos para la co-i 
branza en los pueblos de la zona de Tórrox, 
don Pedro Conejo Valle y don Aquilino Parra 
Diaz.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual Jos repartos de 
las riqxiezas de rústica y urbána de los puê , 
blos de Períana, Tolox, Iztán y Alameda.
Por él Ministerio dá, la Guerra han sido 
oonceóldos 10» siguiéntés retiros:
Don Manuel Ibaíty Gómez, coroneL de arti­
llería, 600 pesetas,
Narciso É'odriguoz Gómez, carabinero,, 
33*02 pesetas.
Don Fernando González Martin, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Francisco Palacio Garda, guardia civil, 
88*02 pesetas.
La Dirección general de la D euda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Pilar Manso Fernández, 
vinda del oficial segundo del cuerpo auxiliar 
de oficinas militares, don Valentín Puerto 
García, 470 pesetas.
Doña María de los Dolores García Alvarez, 
viuda del comandante don Vicente Sarraga 
Caro, 1.125 pesetas.
Dou Hilario Eengel Mendoza, padre del 
soldado Francisco Eengel Jiménez, 182*60 pe­
setas.
jísforii(i$« concffdal
P r e c io s  m e d io s
M e rca d o  de  a c e ite s  
Día 8 de Mayo de 1915. 
Entrada en dicho dia 
De Andüjar a Gáfela, . . . .
De Bailón a García . . .  . . 
De Bailón a Jurado . . . , .
De Ídem a Ídem . . • • .
Do Bailón a Moreno..................
De Hartos a Sánchez . . . .  
De Hartos a Jurado . . . . .  
De Fuente Piedra a Jurado . , 
Pe Torredonjitnenoa Jurado. , 
De Antequera a Júralo. . . .
De Antequera áPinecía. . . . 
.Pe Teba a la ordeb • • •
Pe Fuente pii^rá a pineda . . 
Pe L. Baena a íurado . . . *  
Pe Caaariche a Jurado,, , . . 
Pe Gobanfes á iíqrádb . .! .















1406Pellejos. . . . .  
con 98.000 kilos.
Precios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos.
Vapores entrados
Vapor «Vicente íucbbl», áe MolUla.
» «Cabo San Martin», Húelva,
» «Amelia», de Ceuta.
Vapores despacbadQs
Vapor «Vicente:Pucholiq.p&ra Melllia.
» «Cabo San Martin», para Almería, 
> «Anaeliá» r pátá'Eio Mártin.
M ü il i
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
’en la' Caja Municipal durante el diá 3 de 
Mayo de l915t ^
INGHESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Becandadó por Cementerios . 
> » Matadero . .
» . > Palo , . ,
» » Teatinos . .
» » Churriana .
» * Carnes. . .
» » Inquilinato ,
He aquí algunos precios msdios do aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla. - Aceite producción de 914 a 915, 
de 11*37 a 11*50 pesetas los once y medio ki­
los; aceite endeble, igual producción, de 11*12 
aU*25.
Cereales: Trigo, a 41 pesetas 100 kilos en 
fábrica. Habas, de 26 li2 a 27 li2. Cebada, de 
22 a 22 1¡2. Avena, de 21 a 22 li2. Alverjo- 
nes, de 191{2 a 20. Altramuces, de 13 a 16. 
Veros, de 19112 a 20. Maiz, de 26 a 26 li2. 
Alpiste, de 47 a 50. ,
Carnes: Bueye î, de 1*75 a 1*80 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*86 a 1*95; terneras, de 2*26 a 
2‘30; toros, de 1*85 a 1*96; novillos, de 1 90 a 
1*95; borregos, a 1*76; ovejas, a 1*60, 
L'Peniá.—Pasa de légiá: en raspa, de 80 a 
31 pesetas los 60 kilos; pasa de sol, de 6 a 7 
pesetas caja de 10 kilos. Cebolla, a 2 pesetas 
arroba. Naranja, de 1 a 2 pesetas arroba, Ca- 
cahuet, de 19 a 22 peéetas los 50 kilos Almen­
dra, de 32 a 33 pesetas arroba. Piñón monda­
do de Castilla, a 200 pesetas los 60 kilos. Nue- 
a 27 pesetas los 50 kilos.
Málaga.—Trigo recio, a 18*50 pesetas los 
44 kilos; blanquillo a 17*50 los 48. Cebada, a 
27*50 los lOO. Habas a 25 ídem, Aceite en 
puertas, a 11*25 y 11*35 pesetas los once y me 
dio kilos. Almendra larga, de 37 a 38*75 pese­
tas arroba; corta, de 25 a 26*25.
Pasas: Eacimales: Imperiales, 50 reales ca­
ja de lo kilos; royaux, 38; cuarta, 26; quinta, 
.21; mejor alto, 20. Granos: grano reviso, 82 
reales caja de 10 kilos; idem medio reviso, 
24; Ídem aseado, 22; idem corriente, 21.
CiudadEeal.—Trigo, a í 6 pesetas fanega; 
cebada, a 6; centeno, a 9; avena, a 6; panizo, 
a 12; vino, de 3 a 3*50 pesetas arroba de 16 li­
tros; aceite, do 12 a 12*5ü pesetas; cerdo, a 
2*75 pesetas kilo canal, bueyes, vacas y ter­
neras, a 3*60; cordero, a 2*20; oveja y cabra, 
a 2. Queso de oveja, a 27 pesetas; de cabr.a, 
aS5.
Valladolid.—Trigo, a 64 reales; en las lí­
neas de Salamanca; a 63 1][2; en Toro y Eiose- 
co, a 63; en la linea de Falencia, a 32 las 72 
librao. Centeno, a 49; en las lineas do Avila y 
Begovia, a 47 li2; en Peñaüel, a 47. Cebada, 
a 28. Avena, de 21a 2Ui2.
TOTAL. . . . . . . 21.219*48
PAGOS
Peseta».
Peraonal . . . . . . . > . 
Benelicencia . . .  . . . . . 
Recandaoióu do rontaa. . . .  i 











Total de lo pagado. . . 






Oía 8 de Mayo de 1916
Pesetas.
» Patentes . .
» Solares . . . .
» Mercados y pues­
tos públicos . . 
p. Cabras, etc . . ,
» Espectáculos- . .
> Carruajes. . .  . 
» Carros y bateas. .











Alcantarillas. . . 
Licencias obras. . 
4>rrendamiento de 
aguas . . . .  












» del Palo . .
. . •
» de Charrínuta > A 1■ .
» de Teatinos. • * •
Suburbanos . . . . 1 • •
Poniente . . . . .
Ohurrlaua. . . . . . . ,
Cártama...................... ,
Snárez . . . . . . • • •
Morales....................... - .
Levante. . . . . .
Qapnohínos. . . . . . ' . N «
Ferrocarril.................. , é
Zamarrilla. . . .. . • , 1 •
Palo. . . . . . .
Aduana. , . . . . • 1 , ,
Muelle . . . . . . • 1 .
Central. . . . . . ■ • «
Suburbanos Puerto. .  ̂ t





















Estado demostrativo de las reses. sacrifica­
das el día de 7 Mayo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.597'5C0 ki- 
lógramos, pesetas 259*75.
49 lanar y cabrio, peso 592*500 kilogramos, 
pesetas 23*70.
17 cardos, peso 1.772*500 kilógramoa, pese­
tas 177*26.
Carnes frescas, CO'OOO kilógramos, pesetas 
O'OO.
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilógra 
tnos, pesetas 0*00.
Total de poso, 4.985*000 kilógramos.
Total da adeudo, 462*95 pesetas.
Cementerios 
Becaudación obtenida en el dia 8 de Mayo 
por los conooptos siguientes'
Por Inhumaciones, 199*50 pesetas.
Por permanencias, 47*05 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y niohos, 00*00. 
Total, 247*00 pesetas.
W D i D  j J p A C k E f L  t e s o r o ! 
¡ ^ Í ¿ R  E S ^ ^
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor





Río Janeiro.— El nuevo ministro in­
glés ha pteseritado sus credenciales,
Goniferenciás
Roma.—-El duque de los Abruzzos con­
ferenció con el ministro de Marina y con 
el jefe del Estado Mayor naval.
Carta
Roma.—Benedicto X v  ha escrito nue­
vamente al cardenal Araé'tte.
Audiencia
Roma.—El Pontífice recibió en audien­
cia el embajador austríaco, conferen- 
ciandO:luego extensa^iente con el carde­
nal Gasparini.
Actitud resuelta
Washington.— ÊI ministro de los Es­
tados Unidoa mantiene ta ip-íegridad te­
rritorial de puerta abierta en China, sin 
ceder ni un ápice de sus derechos.
Elecciones
Gopehhague-^Lás elecciones a las cor­
tes danesas transcurrieron sin lucha, no 
presentándose candidatos de oposición.
Todos:los »>aníiguos, díputádos fueron 
reelegidos.
Agonizando
Con motivo de recibir un aviso tele­
fónico anunciándole que la marquessa de 
Esquilache había entrado en el periodo 
agónico, el señor Dato, marchó inmedia­
mente a visitarla.
Incendio
A la hora que telegrafiamos nos co­
munican que en la iglesia del Buen Su­
ceso se ha declarado un violento incen­
dio. *
Animación
La animación para la corrida de hoy 
es extraordinaria.
El ajre, algo molesto, no cesó ért toda 
la mañana, y la tarde aparecía encapo­
tada, amenazando chubascos.
G r a v e d a d
La marquesa de Esquilache sigue gra­
vísima, temiéndose un funesto dosen- 
bce.
Su domicilio es muy visitado, llenán­






Játíva.—Se han celél?rado manifesta­
ciones, concurriendo los vedínoa de hue­
vé pueblos en nñtnero total de cinco mi!. 
Protestóse enórgicámenté de la con-" 
ducta del alcalde de Cañáis, consentidor 
dé las obras de fábrica en el río Santos, 
con lo que se atropéllá arbltrariairaonte 
los derechos de algunos pueblos a utili­
zar en sus riegos dichas aguas.
Hoy lle^ó un delegado de Ugárte a gi­
rar una visita de inspección.
Con este motivo el gobernador convo­
có una conferencia a la que asistirán los 
interesados,
En toda la zona regada por las águas 
ion.del rio Santos hay excítacb
Notas lusitanas
Badajoz.—Comunican de Lisboa que
el obispo prepara una pastoral exhortan­
do a los católicos para combatir en pro
de la iglesia.
-Se ha reunido el centro monárquico 
para elegir junta directiva.
Dióronse vivas a !a monarquíji y des­
de la calle los republicanos con.lóstaron 
danda entusiastas vivas H I» República.
Se organizó una manifestación que 
füó disuelta por la policía,después de va­
rias cargas, resultando algunos heridos.
—Dicen de Angola que ante el temor 
de nuevos atapues de los alemanes, se ha 
declarado el estado de sitio.
Ha salido el vapor «Smeriano» que 
Conduce a Angola fuerzas de Caballería,
' ' El fuego en la iglesia del Buen Suceso 
fué sofocado rápidamente.
Parece que se originó en un hornillo 
que encendieron en lá torre para arre­
glar la campana, qué sé hallaba descom­
puesta, suponiéndose que.alguna chispa 
saltó a una viga y preüdió en ella.
En los primeros momentos se temió 
que ardiera toda la madera, pero la rá­
pida intervención del servicio de incen- 
^ós extinguió íot&ímeate el fuego.
' Todas íaé autoridades'acudieron con la





El Supremo y la Audienciá
Nos dice el señor Dato que el presi-- 
dente del Tribunal Supremo y el de 1$ 
Sala segunda visitaron al rey. ;;
Don Alfonso firmará en breve un de­
creto instalando el Supremo en el edifi­
cio del Consejo do listado.
La Audiencia se trasladara al Tribunal 
de Cuentas o Casa de la Moneda.
Se han adoptado estas resoluciones en 
vista de que, ^egún afirma el arquitecto 
en su inforihé, ías Sálesés amenazan 
ruina.
.Por si oi incendio revestía importan­
cia, la infanta Isabel dispuso que los sol­
dados de gúardia en palacio fueran al 
Buen Suceso péra prestar auxilio, como 
así lo hicieron-, pero en vista de que no 
hacían ya falta, regresaron al alcazar.
Defuución
A las ocho y media de la noche falle­
ció la marquesa de Esquilache.
Los reyes enviaron un representante 
para que diera el pósame a l?i familia do- 
ií£|nte, y con el mismo objeto visitaron la 
césa mortuorias Dato, el obispó de Sión 
yithumerosas personalidades.
Condolencia
La muerte de la marquesa de. Esquila- 
che ha sido muy sentida en todos los cír­
culos aristocrátas.
La casa mortuória es muy visitada.
Esta noche la velarán varios aristó­
cratas.
Echagüe
Según los despachos recibidos en Go­
bernación, el señor Echagüa salió para 
Covadonga en auto, proponiéndose re­
gresar esta noche a Oviedo.
I n á ] 5 3 c c i ó n
Büi'gos visitó detenidamente el edificio 
de las Salesas, acompañado del arqui­
tecto del ministerió, del fiscal dei Supre- 
mp, del fiscal de la Audiencia y de varios 
magistrados, abogados y procuradores, 
resultando quo nb ofrecían peligro las- 
salas de la Audiencia, el despacho del 
presidente y otras dependencias.
El arquitecto entregará un informo al 
ministro, creyéndose que después de li-, 
geras ropáracionos podrán funcionar' 
cuatro éalas.
D a ñ o s
En San Martín de Valdeiglesias las úl­
timas tormentas arrasaron ías cosechas.
Reunión
Esta tarde so reunió el Consejo supe­
rior de emigración.
Los congregados trataron del proyecto 
regulándola emigración.
Se acordó, por unanimidad exigir el 
contrato del trabajo, para evitar explota­
ciones.
Agreg£ídos
Dentro de pocos días se firmará el 
norabramiento, para que raarebén a Ale­
mania corno agregados militares al ejér­
cito de operaciones, del capitán de inge- 
ñierós don Manuel Fernández Alcalde y 
del comandante de caballería don Josó 
Caro. ^
Bolsa de Madrid
¡Día 7 Día 8
Oíí'ar, Sn 'quites sbh aplaudidos los 
maestros. Josolíto tóma los palos y jh - 
gueíea con el astado, poniéndole tres 
pares. Con la flámula da varios pases 
ayudados y naturales, para un pinchaizo, 
otro, otro en lo alto y, una estocada caí­
da. (Palmas débiles).'
El último es negro brágaó, con mu­
chos piíonesí Bsimonté lancea sin gran 
lucimiento por quedársele el bicho, to s  
banderilleros salen del paso. Belmonte 
emplea un trasteo en el que contamos 
varios pases ayudados y do rodillas. Pa­
ra obligar al bicho tiene que metersé 'en. 
la cuna, y diferentes veces se agarra a 
un pitón. Pincha bien, resintiéndose de 
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El embajador español en París trans­
mite buenas esperanzas respecto al éxito 
dé las gestiones encaminadas a obtener 
mayores facilidades para el libre tránsito 
hasta España de las mercancías proce­
dentes de Alemania y Austria, detenidas 
en Gónova.
El tribunal de presas francés ha acor­
dado que sirva de justificante para la 
entrega de las mercancías procedentes 
de lAlemania, las facturas originales, 
acompañadas dé certificado de las Cá­
maras de Comercio españolas.
Balance
Según el balance practicado por el 
Banco, aumenta el oro 23 678.339 pese­
tas, y lá plata 7.310.850.
Contrariamente, disminuyeo los bille­
tes 4.078.912.
Mejoría
El general Azcárraga sigue mejoran­
do, y en vista de haber desaparecido 
•todo peligró, los módicos han acordado 
suprimir el parte.
Con'numerosa concurrencia verificóse 
la corrida extraordinaria, lidiándose to­
ros de Contr eras.
El primero tiene buen tipo; es negro y 
descarado de pitones. Joselito lancea por 
lo mediano, y haca buenos quites. Los 
chicos se muestran valientes con los pa 
litroques. Gallito muletea de cerca, con 
valentía, y entre los pitones desarrolla 
una faena algo movida en la que sobre­
sale un pase de rodillas, y acaba dando 
al bicho un sablazo en el hr&zueló. (Pi­
tos).
El segundo es negro zaino. Los es­
pectadores abuchean al picador Cénti­
mo, por meter la garrocha. Cumplen los 
de las banderillas. Belmonte da dos ex­
celentes pases ayudados y uno, colosal, 
de rodillas, realizando teda )a' faena de 
cerca. Pincha superiormente, y al repe­
tir entra despacio, para dejar un volapié 
enorme. (Ovación y vuelta al anillo).
Negro listón es el tercero. Joselito lan­
cea ceñido oyendo palmas. Los piqueros 
no pasan de regular, yóadosele a Carri­
les la garrocha. Chiquitín y Cantimplas, 
bien. Joselito inicia la faeno con pases 
ayudados y uno de pecho,„ forzado, re­
sultando en conjuntó una *fáena inteli­
gente. Pincha bien, y tras nuevos pases 
valientes arrea una estocada hasta la 
mano, de la que rueda el cornúpeto. 
(Oreja y vuelta al ruedo).
También el cuarto luce vestimenta ne­
gra, y como el público lo protesta, el 
usía dispone que sea retirado, apare­
ciendo a poco el sustituto, acolorao y do 
libras. Nueva protesta del concurso, en 
vista de la mansedumbre del animal, y 
el presidente ordena que lo tuesten, pro­
moviéndose fenomenal e.soándalo, acom­
pañado del lanzamiento de almohadillas. 
Los de turno lo colocan tres pares. Sale 
Belmonte, y aunque el público pide que 
no lo mate, el diestro de Triana muletea 
arrimado, sufriendo dos desarmes. Abre­
via la faena, y luego de pinchar en lo 
alto, coloca una corta y delantera. (Pal- 
masa la guapeza).
El quinto es muy pequeño, notándose 
algunas protestas. Joselito lancea sin re-
Hoy visitaron a Sánchez Guerra el 
presidente de los inspectores de enseñan­
za y una comisión de banqueros.
Ei primero lo informó de los trabajos 
realizados en el Congreso de docíol’es, y
los señores que formabau la segunda le 
'el ............  'hablaron d empréstito, de las manco­
munidades catalanas.
. También íe visitaron don Melquiadíís 
Alvarez y el presidente de la Asociación 
de la Prensa, tratando este ultimo del 
incidente surgido entre el alcalde'y los 
periodistas en al incendio de las Sa­
lesas.
El ministro aseguró no tenor noticia 
de la dimisión del alcalde de Madrid.
Comisiones
De provincias han llegado varias co­
misiones para conferenciar cor. Bugallal 
acerca de los proyectos económicos. '
Dimisión •
Persisten los rumorea relativos a la 
diñflisión del alcaide.
El señor Práts habió con algunos re- 
porters, negando la, ^esp,ecie,  ̂ pero, a su 
pesar, sigue insisliéndose y se dice que 
ie sustituirá Pr^do Palacio.
Azcárate
Preguntado Azcárate acérca de su pa­
recer sobre e l . discurso dé Melquíades 
Alvarez, dijo que él elogiaba cuanto dig­
nificara unión de las izquierdas eñ be­
neficio de la patria.
También afirmó don Gúmarsindo que 
permanecerá en su puesto, pues no há- 
bía da sacrificar a sus años aquéllo que 
constituyera ios ideales de toda su vidaLA GUERRA 






Dice la prensa que el hundimiento del 
«Lusiíanie», sin previo aviso, constituyo 
una piratería premeditadá.
Sábese que un submarino alemán ase­
chaba en Kinsálet, desie hace dos días, 
)a llegada del boque.
Se ignoran los detalles, pues el semá­
foro situado en el cabo se halla aislado y 
son muy difíciles las comunicaciones.
Entre los pasajeros veníale! hijo del 
Director de Ja Prensa asociadá de los Es­
tados Unidos.
A las oficinas de Cunard Line acude 
enorme muchedumbre para obtener da­
tos, predominando en los que se intere­
saban nacionales americanos que mos­
traban gran indignación por lo ocurrido.
 ̂El «Lusitania* traía valiosísimo car­
gamento y muchos lingotes de plata y 
ero.
Llevaba diversas canoas de salvamen­
to y 3.000 pasajeros, mandando el buque 
el capitán Curner, excomandante dei 
«Mauritania» y del «Aquitania».
Créese en Londres, donde el hundi­
miento ha producido honda sensación, 
que se aumentará el alistamiento y que 
ello obligará al Gobierno a adoptar me­
didas militares.
Viajaban en el trasatlántíeo numerosas
■m Si
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Hijos de Pedro Valla,—MALAGA 
Ftfioritorio: Alameda Fúnolpal, núm. 12. 
Importadore» de madera del Norte de Furo*
Único que sé es que se báte’n y que yo formo entre los 
combatientes.» Mi marido es militar hasta la médula 
de los huesos. El cómo y  el por qué no interesan a los 
militares, sino a los diplomáticos. En cuanto a mí, 
jamás me he roto la cabeza tratando de entender 
cuestiones políticas; son terrenos muy obscuros para 
inteligencias femeninas, y cuando estalla la guerra, 
cuando la tormenta se ha desencadenado, la misión 
de la mujer no es indagar las causas, sino rezar.
— Tienes razón; si no lo más cuerdo, es lo más 
sencillo.
su correspondencia. Diez veces leí y releí la carta. El 
billete que la misma mencionaba venía adjunto, bajo 
sobre lacrado. No me decidía a abrirlo.
— Clavé mis ojos en Federico. Aunque absorto 
éste en su lectura, debió experimentar los efectos de 
la intensidad de mi mirada, pues dejó caer el perió­
dico y, vuelto hacia mí con su sonrisa habitual, me
E L  ; t i O R T E „
Fábrica dq/hclados estilo inglés, ser­
vidos en eslqlhes a domicilio.
Cremas v'',ri»das todos los días al pre­
cio de pesq/^s 0*30.
So cargó por el envase ptas. 0,20 que
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorvoteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Poioi Dulces 44 "  Teléfono 410
«Señora:
»Un amigo, acaso un enemigo, pero de todas suer­
tes una persona bien informada, le avisa que la enga­
ñan. Su hipócrita marido y su coqueta amiga de la in­
fancia se ríen de usted, {pobre esposa ciega!, y de su 
candor. Tengo mis motivos para desenmascarara los 
culpables. No me mueven consideraciones de amistad 
hacia usted, porque supongo que esta revelación ha 
de causarle más pena que alegría. Es posible que sea
yo un adorador rechazado que se venga. Natural es 
que usted exija una prueba, sin la cual, ningún crédito 
ha de dar a un anónimo: incluyo adjunto un billetito 
perdido por la condesa de Griesbach.»
Encontré la singular carta que dejo copiada una 
mañana de primavera, al sentarme a la mesa para to­
mar el desayuno. Sentado frente a mí, Federico abría^
pregunto:
— ¿Qué tienes, Marta? ¿Por qué me miras así?
— Quisiera saber si me amas todavía.
— No, claro que no, tiempo hace que no te amo. 
Si he de ser franco, no te he amado nunca.
— Eso no lo creo.
— Pero estás pálida, Marta. ¿Alguna mala noti­
cia?
Vacilé. ¿Le enseñatía la carta? ¿Leería antes el bi­
llete acusador que conservaba cerrado? En mi cabeza 
se agitaban tumultuosamente pensamientos encon­
trados. ¿Sería posible? Mi Federico, mi adorado, mi... 
¿me sería infiel? Tal vez alguna sorpresa momentánea 
de los sentidos, pero nada más. ¿No encontraría en 
mi corazón indulgencia bastante para perdonar? Sí, 
pero su falsía... si me posponía a la sirena Lorí.
— Pero habla, Marta; estás como petrificada. Dé­
jame leer esa carta"que tanta impresión te ha produ­
cido.
Le alargué la carta, pero guardé el billete.’
No bien leyó las primeras líneas, lanzó una im­
precación de cólera, y levantái^dose airado, exclamó
W-
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p^soíj^Udtdes americanas y un impor­
tantísimo correo. ,,
Óeepachos .de última hora dicen que 
un vajpor griego se aproximó & Kinsalet 
y di(̂  jíemolque a una olialupa abarrota­
da 4® pnsaierps y tripulantes.
Confía la Compañía que se podráa sal­
var bastantes supervivientes.
El «Lusitania»
El trasatlántieo «Lusifania» pidió au- , 
jtílíó áyer a las dos de la tarde, e inme- i 
diátamente Sé ordenó el envío de perso- | 
nal y remolcadores', en los que des- j 
embarcaron 650 tripulantes, entre los | 
Cuales hay pocos pasajeros de primera í 
clase. I
El buque recibió dos torpedos y se ¡ 
hundió en veinte minutos.
Iban a sp bordo Alfredo Vande.rbilt, el | 
colecciottisda Í?arcy Labes, el empresa- j 
rio Frohman y otrpS) cuya suerte se ig - j 
ñora. j
Rbbsóyblt dice que en ningún regla­
mento de derecho internacional se pue­
den dispCñer e^tbs actos de piratería y 
salvajismo.
Eá probable qué el presidente Wilson 
consulté a los miembros de la Comisión 
de Négbcios Extranjeros del Congreso, 
antes de exponer su opinión.
Herido
Eíhijp de Ásquith ha sido herido gra­
vemente en los Dardanelos.Atenas
Ataque
Lás cuerpos que desembarcaron re­
cientemente po cpsan de progresar.
En la última noche numerosas fuerzas 
otomanas, mandadas por los alemanes, 
atáearóh las líñéas de los aliados.
Fueren rechazados y contraatacados, 
ocupando los aliados les posiciones tur­
cas.
La ésGuadra inglesa no cesa de bom- 
i; ârde&r lae fortihuuciones.
B© Viena
Oficial
Un comunicado oficial dice que los 
ejércitos austro-húngaros y alemanes 
después de perseguir a las fuerzas mos­
covitas traspasaron el paso de Pulgno- 
kbflo,
JÉp tedas las vías que conducen a los 
Cárpatos se ven columnas rusas que 
se 4ÍrÍ£do desordenadamente hacia el 
nerté.
l^as trepas austro-alemanas pican la 
rétaguardia a las rusas, que se abren 
camino a través de los bosques.
Be Tokio
Buques
Et acorazado cikoma», los cruceros 
«Kpuroma» y «Chincoumay* y catorce 




Loé áléiUanéS prosiguen la campaña 
en la Galitzia occidental.
Tirantez^
_ La sitüacióh aUstro-'.ííaliana es tirantí­




Hacia el Canal de la Mancha se oye 
un cañoneo horroroso, procedeníe de los 
nuevos cañones alemanes, y son tán 
fuertes las conmociones, que los buques i 
anclados en Üouvres trepidan. |
Be París |
Despedida \
Los despachos que publica la prensa, - 
expedidos en Roma, dicen que el emba- . 
jador de Austria hizo ayer las visitas de
despedida. . |
También parece que tuvo el mismo ca - | 
' racíer la visita que Bulow hiciera al rey ? 
y las tarjetas que enviara a sus íntimos. J
Acuerdo |
Parece que se ha llegado a un acuerdo
completó entra Serbia e Italia respecto a
la salida de aquélla al Adriático.
Explicacipnes 
El Gabinete italiano, considerando que 
' Turquía ha violado el tratado de Ouchy 
‘ enviando oficiales a la Tripolitania, exi—
I girá de Gonstaníinopla explicaciones ca- 
I tegóricas.
I Carta
í El general Reyes, en carta que publi- 
\ ca «L'Eclair» refiere su viaje a España,
 ̂ donde pudo comprobar que la mayoría 
I del pueblo es francófilo.
I Admira el ardor francés y la pujanza 
I de la raza latina, que parecía dormitar,
I y que sé ha erguido en defensa del dere- 
t cbo y de la libertad.
I Termina afirmando que en la América 
I latina se observan iguales sentimientos.
I Comunicado
í Los alemanes atacaron ayer las líneas 
I inglesas, cerca de Sán Julien, pero fue—
' ron rechazados, sufriendo grandes pér­
didas. , .
Al sur de Iprós, cota 60, las tropas bri­
tánicas recuperaron una nueva parte de 
s Jas trincheras perdidas hace días, cuan- 
■ do el ataque con gases asfixiantes.
En el resto del frente nada hay que se- 
- ñalar. Convenio
El proyecto de ratificación del conve- 
f Tilo con el Banco de Fraucia del que 
habió ayer Ribot en la cámara, conten­
drá una disposición por la  ̂que se pleva 
de 12.000 a 15.000 millones de francos él 
< límite para la emisión de billetes.
Dicho proyecto será sometido a lá san­
ción de la cámara.
 ̂ La neutralidad
Se confirma que en el caso de salir 
Italia de ta neutralidad. Benedicto XV 
aconsejarán los representantes de Ale­
mania, B&viera y Austria cerca del Vati­
cano, que absudonett la península para 
evitar manifestaciones populares,




Madrid.— Belmonte ha adquirido un 




París.—En todo el frente se sostuvi^ 
ron combates de artillería. : ;
Un batallón francés, mediante alpm ^ 
nado golpe de mano, apoderóse de 1̂  
fuertes de defensa alemana, al oeste de
^^Trés ataques que iniciaron los tudes­
cos en el bosque de Le Pretre fueron d -̂ 
téniaos inmediatamente.
En la orilla derecha del Fecht hempá 
progresado cerca de dos kilómetros.^ ;,v
A  pique ¿ .
Londres.—El contratorpedero «Mapr^ 
chocó ayer con una mina en la costa hai­
ga, hundiéndose. ■ ’Á-
Los tripulantes se salvaron, quedando 
prisioneros de ios alemanes, b
Especie desmentida X
Roma.— lObservatore Romano» dew- 
míónte que el príncipe de Bulbw visitáfa 
al Papa. ^
Juntaí ’ ' ' . '."si' .
Madrid.— Bajo la presidencia de Sán 
Pedro se reunió la Junta general de ac­
cionistas de ios ferrocarnles del Nor^, 
aprobándose la memoria y las cuentas 
de 1914.  ̂ ^ ^
Fué reelegido San Pedro, por cini p̂
años. , ^
Los resultados son excelentes, pn^s 
importa la utilidad líquida 8.015.000 pj -̂ 
satas*
áe acordó distribuir un dividendo 4e 
15 pesetas por acción.ESPECTACULOS PUBLICOS
Ciné Moderno
Hoy Domingo, como de costumbre, se)!' 
celebrarán en este cine grandes funcio-a, 
nes de tarde y noche. ;
Se despedirá de Málaga ©1 t> n aplaudí-, 
do *Trío Makoki», que se hace aplan-, 
dir en cuantos trabajos ejecutan y ¿auyv 
particularmente en la <cdanza de los|; 
apaches.» , ■ ^
ÍEntre las cintas que se proyectarán,' 
figura la extraordinaria de largo metraje,- 
titulada «A ia conquista del Polo.» v 
Petit Pfilaís I
Hoy se verificará en esto elegant® y i; 
cómodo Salón, gran sección contínuaí' 
desde las 2 de Ja tardé a 12 de la noche,r, 
vérificándose la rifa a las 4 1|2. y
Ultima exhibición de 1.a .5.“ y .6.̂  séne, 
de la grandiosa película d® larga dura-^ 
ción, titulada «Él tres de oro», comple-J 
lando el programa otras cintas. |
Mañana estreno de la interesaute cineré 
matografía «Camino del abismo», qué 
viene precedida de gran fama. |
El notable quinteto del Salón, dirigidq: 
por el notable profesor señor River% 
Pons, ejecutará escogidas piezas de sq 
repertorio. g
Cine Paspualini g
La magnífica película titulada «Lilia-f 
na», de emocionantísimo e interesante 
argumento, interpretada por artisla|| 
eminentes, ha cbnséguidb un éxito S8n| 
sacional y difinitivo la noche de su es| 
treno.
Figuran en el programa «Sonambuli^ 
mo y cloroformo», «Los zapatos de Polfe
carpo», «Zizi y el corsé reclamo» y ía | 
sexta corrida de toros en Sevilla, por 
los afamados diestros «Gallo», «Gallito», 
Posadas y Belmente, con toros de Mu- 
rube.
Además del programa anunciado, en 
el matinéa de las cuatro de la tarde se 
exhibirán cuatro películas mas.
Salón Victoria Eugenia 
Magnífico programa anuncia hoy éste 
elengante Cine, pues se estrena por la 
tarde la magnífica cinta serie 15 y última 
de «Lá Séñóritá del misterio.»
Además se exhibe «La cárrera infer­
nal de la Gran Rueda.» todo p prepios 
corrientes, ®u obsequio a los niños.
Por la noche y en secciones se exhiba 
por úllíma vez la cinta dé enorme éxito 
«La carrera infernal de la Gran Rueda» 
y las no menos aplaudida^ series 5-* y 
6.® de la Guerra Europea, nnnnciándosa 
mañana un gran progístn»- 
Cine ideal
Hoy se exhiba en este Cine la gíMudio- 
sa y sin rival palíenla titulada «El foso 
de ios leones», qúe anoche fué un ruido­
so éxito, pues a las nuevó dé la noche 
se veía el cine rebosante de público,
' para admirar tal joya cinematográfica, i Hoy se exhibe por última vez, tanto 
I en la matínó® como en la función de
I Mañana la más descomunal en pélí- 
I culas, «El canto del Cisne.»
IIT K III lE I I I I I I E
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general ordinaria el 
miércoles 12 dél actuél a las nueve dé la 
noche.
Anoche Se inauguró el «Diván Mila- 
nós» que ha instalado en la calle de Mo­
reno Monroy número 4, nuestro esti ­
mado íimigo don Francisco Milanós 
Bueno.
Conocida la compétedéi® 4pí # o o r  Mi- 
Ipnós en el negocio de vinos, no qf de i 
extrañar que su estahlecim:tento,de^^  ̂
do coB mucho gusto, háílesé feurtído ¿ou 
vinos de acreditadas marcas.
Las personas de buen gusto eh mate­
ria dé vinos éncontráfán en él «Diván 
Milanós», aquéllos ^ue seán m’á i de sn
agrado. . , ,
En lo que íPóspecta al consumo, el am­
plio mostrador préséntabá uu áépécto 
como para abrir ei apetito al iñás’iíí«pe-
tente. .
Los némérosos invitados al á«tq dé la
inaugui'acióh óbsequiádos eé|ilén-
didamente con emparedados, dulces, vi­
nos y habanos.
Deseamos al señor Milanós muchas
prosp0rídadés^.sn
Continua la animación para Ip magní- 
ficá novillada que en nuestro circo tau­
rino sé celebrará esta tarde.
Los bichos que lidiarán los aplaudidoé 
diestros Salinas II y Julio Pérez son pre-r 
cíosos y si su bravura responde a su 
hermosa lámina, presenciaremos ségu- 
ramente una gran corrida, pues los áo$ 
matadores salen deseosos de confirmar
el envidiable cárter qite en ánténoros
por excelentes banderiHori^ y como los 
precios señalados a las entradas son re- 
dudtos, cual no cabe 
malagueña se. con gr®gft*’á está tard® 
la pléia de toros.
B O L E T Í N  O F I C I A L
El de ayer contiene lo Sigúlráte: .
Contintó él ptiéió dé 
constracción de édffiéíds coú ÚeStino a los 
servicios de Correos y Tolégraí©»/.
—Eeale  ̂órdenes del STÍhuóda, dispoñieüdo que desdé el dfa 1 ■ d e s lio  
pr&imo hasta él 3Í de Diciembre del éorrien- 
te año se admiten por la 
de Valoraciones', loé datoí», “ í
formes y proposiciones relacionados '
vamente éon las clasiflcacibnes aTanc£aitóB o 
con las modificaciones que en las mismas de
ben introducirse ' . „  ,
—Circular del Gobierno civil, tratóc^ien- 
do otra dé lá DiréCciófi Genéral de la 
sobre la vettta.de bienes etóg®na4o8_pov los 
coñcep^l^de.Propíqs, Beneficencia e Infltrjic-
^̂ *L(5tra dándottaslado de una dpi ministe­
rio de Marina réfététtté a lapasaportes a los funcionarios o dependientes 
del ramo u «tros que deban -viajar por cuenta
* ^ iS r a %  la; ^omisión Hixta de Eeclutá- 
miento declarando prófugos á IOS mozos que 
sé félaciónatt. .
—Edicto de la Jefatura de Minas, sobre la 
cuenta déla inversión dada á lo reeaudado 
por él cinco por ciento sobre el impuesto ue 
los depósiíós de los régistros de minas. _ 
—OÉo Sobre presentación de solicitud de
sentencias. \ i '—Bequisitorias de diversos juzgados.
—ánnncio para la suba-to de inmuebles en 
Torrpx, por débitos de contribución^
Defunciones; Doña María Oejring' Mimesis
Adelaida Cuenca Rocilriguez y José Séach^i
Avilés. jj^ggado iie la Merced
Nacimientos: Antonio Muñoz Alcántara yf 
Dolores Segura FernAnd^ , , „  ,
Defunciones: Antonia FradalFemánd^i-, .
Juzgado de Banto Domingo < 
Nacimientos: Catalina Infante Arands y 
María Navas Marín.
- Defunciones; Tomás Melero Pérez, Pilat 
Peñas Bos y Antonio Aguado Bonilla. ' '
Ferrocarriles Suburbanos
Balidos de Málaga para Coin
Tren corr,eo alas 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a lasfi n.
SaUdat de Omn pcvra Málaga
Tren éofreo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 1145 m
Salidas de Mál^apara Vilez
Tren mertíancías con viajérOs a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
BaUdás de Vélez para Málaga '  "]
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrécióñal á las 12,10 m.
Tren correo a lap 6,201̂ _________
a m e n i d a d e s
Un joven abogad'o dice a.un ludrón a quien 
■tó da defender:_Tomaré con calor su defensa porque es,
usted mi primer cllénté,
—¡Hombre, qué casualidad, también usted 
ha sido el mío!
-¿V o? , , .-  Si, a usted fué a quien le robé la primera
cavtora que he robado en mi vida.
*ik * >
Entre amigos:








—¿Sabes, Rosita, 4uién es ese caballero con 
quien estabas cenando anoche?
—No.
—pues no teñes de élV
—¿Por óttS? :
—Porque ine hán dicho que es «econo­
mista.»
R E G I S T R O  C I V I L
Juagado de la Alameda
Nacimientos: Salvador Plaza Rodriguez, 
Victoriua López Frigola y José Galiano Rin­
cón.
S©ñora particular,
lía pitillos a tres reales libra. Calle de 
Ñosquéta núm. 4; la portera informará.
' .... . "
Papel para envolver
SE VENDE en la impranta de este pe­
riódico
E S P E C T Á C U LO S
PLAZA DE TGROS.—A las cuatro y 
de la tarde se celebrará una magnifica 
liada, lidiándose cuatro bichos de la aore^, 
tada ganadería de don Ratael Pérez Biirga, 
por los aplaudidos diestros Salinas I£ y Julip
Rrecios: Sombra, una peseta; media i4.j 60
céntimos; Sol, 60 id.; media id., 30 id.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran espectáéulo 
de varietés. . ' ' ,
Magnificas secoiónes todas las noches a las 
8 1t2, 9 ll2 y 11, toínando parte en eUp 'iLa 
Málagttéñita», Carmen Ibáñez y Conche Ver» 
gara.
CINE’ PASCNAUNI.—(Situado en la Ala- 
díéda de Carlos Haes, próximo al Bance^ 
Todas las noches 12 magníficos enadreé, ea 
án mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(9íítuHÍ| 
é'n la Plaza de la Merced). ‘ ; '
Todas las noches exhibición de maknifleáa 
pelieulas, en sn mayoría estrenos.
; PETIT PALAIS.--(Situado en calle 4iLl 
borlo García). , j ,
Grandes fouciones de cinematógrafo todas 
iSüQjQéhM. (BChibiém^Sé eaeogidAs peRooBan, 
DJEAL.—(Sttoado en la Plaza de loa
Toda® las noches doce magnificas pelimulai, 
•A sn mayoría estrenoá. ^
CINE MODERNO.— (Situado en Martlri 
■ eoe)é' ■ 'f ‘
Punciones de cinffiDaatógrafo y varietés tl> ' 
dos los domingo (tarde y noche.)
• i' __________ _LL_ . '
tlpograÁa de Mío -fosos
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y dificultad de dí^tión, 
Satulenda, dolor ^
Ld o s a r r o g l o s  ia a tostln ok *  9 es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
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232 JABAjO LA3 ARMAi î
—  jClué infamiü! ¿Dónde e,sU ê á pretendida 
prueba?—Aquí ia tengo, intacta. Dime una sola palabra, 
Federico, y la arrojó sin abrir a la chimenea.
— jOh, mi adorada, mi tesoro! — exclamó abrazáii- 
clonie.-r«jMírame bien a los ojos! ¿Puedes dudar de 
mí? ¿No te basta mi palabra?
— Sírr-contesté, arrojando el billete a la chime­
nea.
N o cayó en la lumbre, y Federico lo recogió pre- 
apitadamente.
— ¡No, no; no quiero qué sea destruido ese docu­
mento! jDéseo con toda mi alma conocer su conte­
nido! Leámoslo juntos. No recuerdo haber escrito a 
tu amiga nada q.ue pueda dar tnotivo a sospechas se­
mejantes.
— Está enamorada de tí, Federico, me consta, y te­
m o que hayas accedido a sus insinuaciones.
_¿De veras? Buencr; veamos el billete. Es ver­
dad, reconozco mi letra, pero es uno dé los billetitos 
.dictados por tí y escritos por mí para Lori, hace al­
gunas semanas cuando ia herida que habías tenido en 
da mano te impedía escribir.
(tLpri: te espero hoy a las cinco; siento verdadera 
impaciencia por verte.'*:T:M‘̂ '̂̂ ’̂  invalidad).»
E! que ha encontrado é5t? billete no lia compren-* 
. dido el sentido del paréntesis qué a la firma. Es 
un «quid pro quo» verdaderamente cóiiiNO. Felizmen­
te no ha ardido ^se precioso documento que
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-—{3,ae procuraré disi||íilar mejor en lo sucesivo.
Las dos soltamos ti tt^ o  a reir, mas no puedo 
ocultar que yo, tras mis.s‘Í9̂ F'?s simulados, ^ocultaba 
cierta dosis de celos reale^" misma manera que, 
tras la frivolidad de las p|ííbras de Lori, yislumhraba 
cierta parte de verdad.
No había tomado p areen  la campaña de Schles- 
vjg-H alsteinél marido d |L ori, cmcunstancia que le desagradó en extremo. También Lori deploraba su 
mala suerte  ̂ <V'.,
— No haber podido aprovechar tan hermosa oca-r- 
sión. Mi marido habría ganado un ascenso, pero 
me consuela la esperanza de que, en la próxima gue­
rra...
— ¡Vaya una idea! Pero s i , no hay probabilidad 
alguna de guerra. ¿A santo der qué habíamos de tener
.guerra?-., • ■ ' ■ ' ;
, — ¿Á santo de qué, préguntas? No entiendo'ní me 
ipteresa entender de esas cosaí, pero las guerras lle­
gan .sin que se sepa cómo ni, .por qué. Cada cinco o 
geis anos .surge, por regla general, alguna dificul­
tad política que provoca una. guerra. Siempre ha si­
do así. ,
— Pero motivos los hay siempre también.
.- -̂Si, tal vez; pero, ¿sabrás decirme quién conoce 
eso.s moíivOjS? YOí desde lu^p^ pp, y mi marido, tam­
p o co . «¿Ppr qué ,se baten?», le, pregunté un día, du­
rante las hostilidades últimas. «No sé una palabra— 
m écontestó,— y me es completamente indiferente; lo
A  N  T O N i 6  V I S E D O
GRAHD.e s  ALMACENE.S DR -MATERIAL aE C T R IO O
aaetálióo ííw^spib!» «Wwl
LOECBES
a g u a
MINRHAL
.N A TU R A L PURGANTE
laáiswtttfiíí© iodos lóH purgantes,̂  poi
ks n̂íewñeflaidSff del ápár»lt( diéósíivioir^^g^do. delMI. - --- ------------  ----- ...-
«ebralfhilis, herpes, vacioes, erisipelas, ett.
Boiefias en farm«BÍAs y .di;' I».. . ..
y de la piel eéa espéeiaUdad: eongesRóa («•'
j&snagyW y i ; , .. .
AñTES-l^O B fÁS
fistema VALEHC de PIHTQ
Para mover par toda o í d o  fiiei^ás! 
Verdadera gRPaVtÍR
del doble de exlra.ccíójgi y ©kad del cos^, 
a todos los aparatos pai^ riegos 
P ^ d  pcacioé y de 600.
instalacioues á RIC^ttDO G. VALERO. a
PINTO -  iPolé. Ma< ^
f e ’ *'','
^ 8
LA HIGIÉNICA
AGUA VEGETAD 3>B ABBOlO, preUíiisida m vteiái IStpusiáktReá Menüñet 
meáxüae de oto f  pUtá. k  ©lejos de l^aa IMéóúooidas para restabldcef.progrei 
ie los eabeUos bianeól! a pxiñúlivo oólcñt; nú fialáolfii IA pM, ñ¡ la rópai es .
refeeseanto m samo gieado, lo ma bae® quá pdédá asarse éon Is máho «orno si ^
jgAe reeomeudabla bĵ Üaoti&a. D® ?ená!» en perfamerias, y pelimneriá .̂ -Uepóeu^iW* 
iiaií, ProeíaJo, 6^ritieipal,--MADBID. > i-
Oíos eon LAÍJ XMlf AOIUNES Exigir I» marea d& fábriieA.y el preeíntp.
baíSld* ARROTO . - __________ . - __________ . .......-V.-- (■ ' —iiigiî iiMHMniaMMMMmBwuaiHanaÉBiaBMPaaMqMMniaBiiaBHfd'AiMBpapiBpRcaKaiWHMMaaM̂̂  -
AUINSO ÍUcírRlá»
-■ M A R Q ü isD é -L ;^
, \ '  ̂ ■ ■ ■ ■ ■ ^  ''ü
Instalaciones éléGtk<itías u4 ^  
ciases a préciós m uy ócqalbniico»
Sellhs patái holeccipms^ ,
Sucursal: ,
De tenta én l'á Administfaci'ófl|
? de éste pét>i©ái¿Qí ./
.  ̂ A N O p I p ^ l l
2 pesetas.
«IPS E A  JÜVENTbhRá,!^^^
media dramática en tres apt^^
2 pesetas.
■' «NOCHES DE L D K ^ f t r | M  
comedia en un acto, -̂' ’
1 F. QUESU4 C&RRASCO
I PR A G T IG A N T E
' Callo Sagasta núm. 4,
I piso pral. izquierda
' Tiene establecida su clínica de cirujía 
' menor, con todos los adelantos eonocitlos 
 ̂ hasta el día donde encontrarán los pa­
cientes los servicios más e.’smarados a 
' precios convencionales todos ios dias.
I Consultas de.sde las 10 de la muñana-a 
: una de la tarde y de 6 a 9 noche.
I §0 vacuna diariamente con iinfañesca
